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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschoftlichen Erzeug· 
nisse fur die lander der Gemeinschoft zusommengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestolten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrorpreise t des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fi.ir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuouswahl unter den 
verfugbaren Schlochtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen landern 
fur Rinder die t guten • sowie die t mittelguten • Qual i· 
taten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ob 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmorktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grq6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communoute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. le groupe de travail t Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a omeliorer 
la comporobilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. la presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la stotistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une • banne qua I ite t et une •qua I ite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier lo comporabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present foscicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sat ion des dqnnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Belm lnternatlonalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetaire International 
(giiltig ab I valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unite monetalre 
Land/Pays 
100 OM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/Flbg 100 RE/UC 
B.R. DEUTSCHLAND OM 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf 123,427 0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire 15 625,0 12 659,4 17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 1 250,00 1 012,75 8,00 l 381,22 5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
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B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSOU.AND hi Vorladutatioa, Durchschnitts- 02 
qualitiit 196' 
-
1961/8 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ll 11 1962/S: pour uno qvaliti standard 
1963/~ 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1963 !TALIA alla produzloat qvotali ntllt plant 
di 10 provlnclt 196' 
1962 
TELERSPRIJZEH 31 NEDERLAND (al boarderij) doorsneekwalitoit 1963 
op bosis 171 vocht 
196' 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 dans lu rfgloas sulvont lu 
BELl3!E 5 marchh rfgulateurs du pays 196' 
1962 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 
196' 
1962 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOILAHD lroi Verlodutation, Durchschnitts· 02 1963 qualitiit 
196' 
~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ll 11 962/63 pour unt qvaliti standard 
963/6' 
1962 
PREZZI MEDI NAZIQIALI 1963 !TALIA alla produzlono quotatl nollt piano 21 
di 10 provlnclt 196' 
1962 
TELERSPRIJZEH 1963 NEDERLAND (al boerdorij) doorsn11kwalittil 31 
op bosis 171 vocht 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1963 clans lu rfgioas sulvant lu 41 
BELGIE 5 marchb rfgulatours du pays 196' 
1962 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTIQI 50 1963 
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WEICHWEIZEH 
(Eruugerprti11) 
I: 
.~ 
.. !1 
:l-i Januar Febtvor Marz 
"·32 "·12 "·52 "·95 
".01 ",18 "·83 ",97 
"·5' "·62 
39,98 ,1,36 ,1,7, 39,27 
,1,73 ,1,63 '2.06 ,2,,5 
,3,35 
,3,61 
6 651 6 722 8 69'j 6 687 
6 928 6 9'9 1027 1091 
7 233 
Jl,99 31,15 31,'5 31,00 
32 99 32,!il 32,!il 33,10 
3',!il 
'72,, '80,3 '83,5 '83,, 
,72,0 '85,0 '72,1 ,72,8 
'80,2 '82,3 
5211 5J2 !il3 5J4 
S!il 552 556 55) 
"·32 "·12 "·52 "·95 
",01 "·18 "·63 "·97 
"·5' "·62 
32,39 33 51 33 82 31 82 
33,81 33,73 3',08 3',39 
35,12 35,33 
'2,57 U,02 '2,85 '2,80 
"·3' "·'7 ",97 ,5,,2 
'6,29 
3',2, 3',,z 3',lS 35,25 
36'5 35 91 35 91 36.57 
38,12 
37,7!1 38,'2 38,68 38,87 
37,8 37,20 37,8 37,8 
38,,2 38,SS 
,1,8 '°,16 lill,2, lill,32 
"·00 "·18 "·'8 "·II) 
lanvler fiim., man 
.. 
n 
BLE TEHDRE 
(Prix 6 la production) 
Prolao/100 kg 
April Mai Jun! Juli Au., •• Sept. Olttobor No•. Du. 
'5,lill ,5,85 '6,29 ,6,19 ,1,97 ,2,36 '2,88 U,38 ,3,00 
,5,25 '5,57 '5,71 '2,65 ,1,82 ,2,23 U,ll U,8' 
"·2' 
39,27 39,27 39,27 39,27 
'°·27 '°,31 '°·35 ,1,82 ,1,17 
,2,87 U,Jl U,8' 
'°·86 ,1,35 ,1,97 ,2,lll ,2,82 ,2,99 
6 7'9 I nl 8866 8 3'8 6 361 6~ B~ B 75'.I B 7117 
7 181 7 237 7157 8 5lS 6821 8 666 8765 6 926 1027 
32,10 . 29,lS 29,85 Jl,15 Jl,95 31,lS 
33,'5 31 80 31.00 33.Jl 3' 15 3',25 
~.8 ~.1 482,5 '81,8 '87,9 ~.5 ,5',0 '58,, '59,0 
'83,1 ~.o ,00,, ,00,0 ,55,0 ,53,2 '58,, ~.9 ,71,2 
!il6 !il8 '87 5Jl 5Jl 535 5lill ~ 5'8 
56' 5611 572 5Jl 5Jl 535 5'0 ~ 5'8 
'5·'° ,5,85 '6,29 '6,19 'l.97 '2.36 '2.88 U.38 ,3 ill 
,5,25 '5,57 '5,71 '2,55 ,1,82 ,2,23 ,3,ll u,8' 
"·2' 
31 82 31 82 31 82 31 82 32 63 32 66 32 69 33 88 33_'.IS 
3',73 35,08 35,52 33,10 33,!il 3',00 3',51 3',69 3',13 
,3,19 U,'6 ,3,9' 
'°·63 '°·71 ,1,29 '2,27 ,3,22 u," 
,5,96 '6,32 ,5,80 ,1,63 '2,37 ,2,Si U,Jl 
"·33 "·97 
35,,7 32,87 32,98 33,31 3',20 35,08 
36.96 . 35 1' 35 25 36 II) 37 73 37,85 
38,78 38,73 38,lll 38,5' 37,U 36.0' 36,32 36 51 36.72 
38,6 39,0 39,Z 39,Z 36,, 36,3 36,7 37,Z 37,7 
'°·'8 lill,6' 38,98 '2,'° 'Z,lO '2,lll U,20 U,52 '3,8' 
,5,12 '5," ,5,78 '2,lill ,2,lill ,2,80 U,20 u.sz U,8' 
ovrll mal juln lulllot aoUt Hpt. octob,. nov. die. 
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Ouollon.,.raolchnl• .,f llor leh:t9ft s.1 .. /SourcH Yoh .. 4emlire ,.,.. 
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Land PreiHrlGut•Nngen i 
.! 
.:; i ~ & J 
1911Z OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verladestatian, Durchschnitts· 02 11163 OM qualitat 196'\ OM 
h961/&i Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 ~962/&: Frf pour uni qualite standard 
~963/61 Frl 
19'32 lire 
PREZZI MEDI NAZIONALl 21 
!TALIA alla praduzian1 quotatl n1ll1 plan• 21 1963 lire 
di 10 provinci1 1964 .lire 
1062 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 
NEDERLAND (al baerderij) doorsn11kwalitoil 31 1963 FI. 
op basis 171 vocht 
1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> 41 1963 Fb dons 111 regions suivant 111 
BELGIE 5 marches ri!Jll>teurs du pays 
1964 Fb 
1962 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND fr11 Verladutation, Durchschnitts· 02 1963 OM qualitat 1964 OM 
961/&l OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 962/113 OM pCXJr uni qualiti standard 
963/64 OM 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 21 1982 OM 
!TALIA alla pracluzlan• quotatl n1ll1 piano 21 1963 OM 
di 10 provlnci1 
1964 OM 
1962 OM 
TELERSPRIJZEN SI 31 1963 OM NEDERLAND (al baerderij) doorsn11kwalitoil 
op basis 171 vocht 1964 OM 
1982 OM 
BELGIQUf PRIX A LA PRODUCTION •> 
BELGIE dons les rigions suivant 111 41 1963 OM 5 marchis re!Jllatoura du pays 
1116'\ OM 
! 
i 
.. 
Deital la concamant IH prlx I Pays ~ 
·f ., J .I i :> 
:: 
i 
.1i 
ii i. 
... ., 
38.~ 
38,9' 
31,88 
35,33 
41191 
4 915 
27,77 
27,lli 
403,S 
387,3 
38,~ 
38,94 
ZS,83 
28,82 
31,94 
31,46 
ll,68 
30,67 
32,28 
30,08 
.. 
l" ll 
GERSTE 
(Eruugerpreise) 
Januar f•bn.iar 
37,08 37,11 
.O,U .a.~ 
38,98 39,11 
32,07 33,33 
3G,31 35,72 
33,27 33,25 
4 Bf.6 4 875 
5 008. 5 OSI 
4 !BJ 
27 D 27.45 
29,20 ZS,D 
27,00 
420,9 m,3 
407,8 I00,3 
392,0 387,0 
37 08 37 11 
11J,U 40,M 
38,!ll 39,11 
26,71 27,00 
29,U ZS,04 
26,98 26,94 
31,08 31,20 
32,DI 32,32 
31,68 
D,17 D,33 
32,27 31,27 
30,83 
33,87 33,ZZ 
32,81 32,02 
31,36 30,96 
lanvlar Nvrl•r 
ORGE 
(Prlx a la praclucflon) 
Ma,. Ap~I 
37,23 37,22 
.0,52 ¥1,D 
31,3S 31,3S 
35,10 35,73 
4874 '992 
5 106 5 021 
27.8l 28 Sl 
27,65 27,05 
¥19,8 420,0 
393,3 391,5 
37 23 37 Z2 
40,52 40,D 
25,¥1 25,40 
28,92 28,03 
3110 31.95 
32,62 32,13 
30,51 31,12 
30,55 29,89 
32,71 33,80 
31,46 31,32 
mar• avrl) 
Prolao/100 kg 
Mai Jvnl Juli AllrJO•I Sept. Oktol>or Ho•. Dea. 
37,29 37,39 37,51 38,M 38,50 38,17 39,58 39,92 
40,07 39,'9 37,33 3G," 37,25 37,n 38,H 38,47 
31,3S 31,35 31,3S 33,58 ~.79 35,02 35,71 38,27 
35,17 ~.113 31,38 31,38 31,39 32,88 32,75 33,02 
5 168 5 002 4 1194 4 957 4072 5090 5133 5 078 
5 048 4815 4 661 Hl7 4 895 4874 4013 4072 
. . 28.15 2745 2UI 27 85 28 55 
. . . 27,3S 27.45 27,60 27,10 27,!IO 
. . . 407,0 311l,8 382,5 392,5 ~.o 
396,0 393,3 377,7 367,5 373,0 387,1 380,2 387,8 
37 29 37 39 37 51 386'\ ,. ... '!llD7 '!Or.II 'IQ Qj 
llJ,07 39,'9 37,33 38," 37,ZS 37,72 38.14 38,U 
25,IO ZS,llJ 25,40 27,Zl ZB,11 ZS,37 28,93 29,39 
28,40 28,06 ZS,42 25,41 25,43 26.M 2B 53 28..75 
33.08 32.01 31.32 31.72 3112 32.Bl ..... ..... 
32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,11 31,44 31,llZ 
. 31,¥1 30,33 29,72 30,77 31,55 
. . 30,ZZ 30,33 31,511 30,81 31,39 
. . . 32,58 30,44 30,80 31,llJ 32,24 
31,68 31,48 30,ZZ Zll,llJ Zll,01 31,25 31,U 31,01 
mal luln julllot a.Ot aept. octobni no• . die. 
Prix/100 kg 
1) A" 1.1. 1962 s ... chltaw Preis ilurch S.rechn11n1 llH gewopnen Durchachttlth .. , In 16 ~sgewlhlten 0.portement. •• MonotHnde Natpat9lltn PNIH (.U1ot..n un4 ICoat.n au L.ea"'n 4.., Ernupr ob .. sopn), 41• A!.-
goben klnnen )o4och .. WhtachoftaJohNIHnh Gepmtmul Yon Berlchtlgunpn t•ln un.t 4an1lt Prel1Nvl1lon1111 huMllUhm'I /A ,.rtlr ., 1~· 1962 r prlx Htlm6 p• la ao,.nM pondirM ••• prla Ila la .. mlin umoln. .., -'1 
Jr:~!:' .~:~::: 16 llipri':~~~fll .. ':,•!na (tu•~,·:;;:.:::.""•• ,,..,ctwn clUulta), mola CH cti. .... , aont auaceptlliloa 4'1tn NctlfliH an fin lie compo;ne, ce .,1 9ft1nlrhoNlt .- reYlal• ... prlx. 
Quollenwrsolchnr. .uf.., lsbten S.lt. /SourcH volr lo llornUn ..... 
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Land PreinrliuttNnQen 
.! 
'i 
d 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND lrai Varladutotion, Durchschnills· 02 
..,a1;ra1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 pour una qualite standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla produziont quototi' nalla piano 21 
di 9 provlncia 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boardarij) doorsnaekwalittil 31 
op basis 15S vocht 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 dans 111 rigions sulvant 111 
BELGIE 5 marchis oiguloteun w pays 
B.R. ERZEUGERPREIS lrai Vorlodutotion, Durchschnills· 02 DEUTSCHLAND quolitat 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 pour una qualiti standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla produzlont quotali nalla piazza 21 
di 9 P"Dvinci1 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boordtrij) doorsnttkwaliteil 31 
op basis 15S vocht 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dons lu riglons sulvanl lu 41 
BELGIE 5 marchh rigulateurs du pays 
Par• Details concemant IH prlx . 
~ 
J 
Quellaftveraelchnls auf Iler lefl:tan S.lta /SaurcH volr I• Hrnlira poge 
s: 
i j 
"" c ~ i 
~ ... 1 
.i: J ., 
1962 OM 34.04 
1963 OM 38,23 
l9M OM 
961/62 Frl 33.83 
962/6J Frl 35,45 
963/61 Frl 
1982 Lira 4 281 
19Gl Lire 4 896 
1964 Lira 
1962 FI 26,09 
1953 FI. 25,IO 
1964 FI. 
1962 Fb 3111,8 
1963 Fb 359,8 
1964 Fb 
1962 OM 34,04 
1963 OM 36,23 
1964 DM 
961/8' OM 27,40 
962/63 OM 28,12 
963/&t OM 
1962 OM 27,ll 
1963 OM 31.35 
19&. OM 
1962 OM 28,83 
1963 OM 28,07 
19&. OM 
1962 OM 30,46 
1963 OM 28 78 
1g~ OM 
! 
i 
·1 l .: "! l i :> 
HAFER 
(Erzeugerpraiso) 
Jonuar Februar 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
32.00 37.00 
38,00 38~ 
25,lll 21,SI 
40'[1 3 968 
4 894 5 011 
5 184 
25,lll 25,65 
27,15 26,10 
25,57 
379,4 316,4 
387,8 382,9 
~.5 347,3 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
25,93 29,98 
ll,19 29,17 
20,26 17,42 
25,n 25,40 
31 32 32.07 
33,18 
28,28 28,34 
ll.00 28,84 
28,25 
30,35 30,11 
31.01 30 63 
28,38 27,78 
janvler fivrler 
Miirz 
33,27 
38,17 
35.00 
38,lll 
3 ll'lS 
51W 
26,ll 
25,90 
311l,7 
313,0 
33,27 
38,17 
28,35 
29,17 
25,18 
32.64 
29,SI 
28,62 
ll,46 
29 84 
mar• 
AVOINE 
(Prix b lo productlcxi) 
PreiH/100 ltt 
April Mol Jun I Jull Aup.ist Sept. Ok..,bar Nov. Dn. 
33,43 33,lll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,lll 35,41 38,SI 
38.08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,18 
39 00 40.00 41 SI 41.SI 38.DO 38.00 35.lll 37 00 3800 
34,00 32,W 32,W 30,00 28,00 28,lll 28,W 'll.00 27,SI 
40:5 4 115 4 lSZ 4194 4 162 HIZ 4849 4 110 4 162 
5 llll 5 065 4875 4450 4814 4 821 Ul3 4 868 4 991 
28,ll 26,00 25,10 24,Sl 25,!D 26,ll 
25,!ll . . 25,SI 24,30 25,15 2',lll 25,35 
423,8 435,0 . 383,3 349,2 ~.o JiS,3 JW,7 
312,0 311,0 Jm,5 348,1 345,8 340,1 342,0 344,8 349,8 
33,43 33,m 33,74 34,31 33,12 34,33 34,Sl 35,41 38,Sl 
38,00 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
31,59 32,40 33,62 33,62 29,17 29,17 28,34 29,98 30,19 
27,56 25,93 25,93 2\,31 22 69 22 69 22 69 21 88 22.28 
25,82 26,34 26,57 26,84 26,&. 28,62 29,75 30,14 30,48 
33,15 32.42 29 92 28 48 29 53 30 89 31 44 3118 31,94 
31,11 . 28,13 'll,13 'll.18 28 82 29 SI 
28,62 . 28,18 26,85 'll,19 'll,IO 28,01 
33,!ll 34,lll . . 29,07 27,94 28,32 29,22 30,45 
2916 29 68 28 84 27 8S 2166 2126 27 38 27.58 ,, !IA 
ovrll mol luln lulll•t aoUt Hpt. octobre nov. clh. 
Pnx/100 k1 
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Land PrelHtlluterungen { 
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"i 
'i ~ ... & J 
1962 OM 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS OS 1953 OM DEUTSOtLAND Dortmund 
1964 OM 
•PRIX DE RETROCESSION• II '961/&l Frf 
FRANCE (prlx do gros) dipart organism• 
stockeur (ONIC) pour lo pays ontior 11 1962/&J Frl 
- 2me quinzain• du mois - 1963/61 Frl 
1962 l.ire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagone o autocarro o ciatema 22 1963 Lire 
complotl boH Milano 
Lire 1964 
1962 FI. 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1963 FI. Notorlngon RottordamH bours 
1964 FI. 
1962 Fb 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
BELGI depart nigaco, moyonn• do 41 1963 Fb clnq bourHI 
Fb 1964 
WXEMBCXJRG 
1962 OM 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1963 OM DEUTSOtLAND Dortmund 
1- OM 
.•PRIX OE RETROCESSION• II 
~,, OM 
FRANCE (prlx do gros) dipart organism• 11 laR7/i;" OM stockour (ONIC) pour lo pays onlior 
- 2me quinzain• du mois - lllR'l/RJ OM 
1962 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagon• o autocarro o ci1tema 22 1963 OM 
comploti base Milano 
OM 1964 
1962 OM 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1963 OM Hoteringen RotterdamH beurs 
1964 OM 
1962 OM 
8ELG19UE PRIX DE GROS depart nigoco, moyonno do 41 1963 OM 
BELGIE cinq bourses 
1964 OM 
LUXEMBCXJRG 
! 
i 
Pays Oitalls conc•mant I•• prlx ·1 
~ .a ., 
J l .. :::> 
WEICHWEIZEN 
(Gro6handelsproiso) 
c 
~i 
! 1i 
.... 
.i:-i 
47,15 
48 18 
Sl,24 
6 T.l9 
8978 
32,48 
34,43 
511,4 
513,4 
47,15 
39,35 
40.10 
43,13 
44,66 
35,89 
38,04 
40,92 
41,07 
.. I:; 
ll 
Januor Februor Marz 
47,45 47,!ll 47,'IS 
47,10 47,65 
47 99 48 37 48 'IS 
Sl,14 Sl,57 Sl,96 
51,84 
6 758 e 7Sl e 79l 
70!'6 7 125 7 ISl 
7 075 7 288 
32,SS 32,~ 32,94 
33,78 33,8!1 34,Sl 
35,'IS 35,67 
519,2 522,3 522,4 
Sl3,3 511,4 511,2 
53>,6 522,6 
0,45 47,!ll 47,75 
47,10 0,65 
38,88 39,19 39,50 
40 62 40 97 41 29 
42,00 42,21 
43,25 43,20 43,20 
45,15 45,111 45,76 
45 28 48.M 
35,97 36,18 36,40 
37,34 37,45 38,12 
39,Sl 39,41 
41,53 41,78 41,79 
40,26 40,91 40,!ll 
41,65 41,81 
lonvl•r fivrl•r mar• 
BLE TENORE 
(Prix do gros) 
April Mai 
47,85 48,Sl 
49.13 49.51 
51,38 51,81 
e 7B8 e 8.lj) 
7 27S 7 3SS 
32,87 33,20 
34,115 34,lll 
523,5 523,4 
523,7 528,8 
47,85 48,50 
39,81 40,11 
41 Ill 41 98 
43,44 43,78 
48,56 47,07 
36,32 36,69 
38,62 38,45 
41,88 41,87 
41,00 42,Jl 
awll mol 
p,.1 .. /100 kt 
Jun I .Ml Au., •• S•pt. Ok..,ber Hov. o ••. 
4H5 44115 48 nr. lA"' 
48,50 . 43,115 45,20 48,85 47,25 47,40 
49 8!I Sl 27 48 78 48 82 48 AA 4• .. .... 
52,35 49,35 49,84 Sl,48 51,09 51,31 51,48 
7100 H15 e 475 e 525 no &8Sl • 858 
7 375 U'IS e 583 &&JO 6 715 &885 91135 
. 31,33 31,&S 32,0S 33,00 
. 33,Jl 34,36 34,'IS 35,Sl 
523,4 523,7 Sl8,7 488,0 491,7 494,7 496,4 
532,& 533,0 . 4g(,8 497,2 Sl4,0 510,5 
44,45 44,115 48,05 48,'IS 
48,50 . 43,115 45,20 48,85 0,25 47,40 
40,U 40,T.l 39,52 39,!'6 39,59 39,97 40,25 
4Hl 39.98 40 38 40 88 41.39 41.57 41 71 
45,44 41,44 41,44 41,76 U,88 43,84 43,88 
47,20 U,72 42,13 U,Jl U,98 44,06 "·38 
34,62 34,97 35,41 36,48 
. 36,80 37,n 38,40 39,23 
41,87 41,111 40,10 39,04 39,34 39,511 39,71 
U,61 42,114 . 39,34 39,78 40,32 40,84 
luln lulll•t aoUt Hpt. octo•,. nov. die. 
Prix/TOO kt 
1) AIJ 1.1.1962 1 1•••n•r Durchschnltt 4er In 4., 1eh:t9n Monetswoch• In 25 .,,,.wihlt9" O.penetunts festpsNllNn PrelH (AIJg11Mn 1u LasNn Ms IC.,f.JS (1.95 F) hlnzu .. IUI'), 41• IJ.pben •annen l•cloch •• Wlmcheft•• 
lahreHncle Ge,.nafolltl "°" lerlchtlgunpt1 "I" unll1 111aalt PtelstHl•lonen herMlfUh,.../ A partfr ... 1~·19'21 .. J•l'ln• ponll1•rH 111H prlx ft le 4.,n1n Hta.lllM ll1u ta.Dis canstatil• clans IH 25 4'parN1Unts ••Ins C.•l•N• 
111•• tu•• et fral• i char,. 111• racheteur 1 3,95 F). c .. chsr,.• unt sv1ceptl1tl .. 111'1tra rectlflM1 en fin 4• campagna, ea 111VI antrol'narolt uM revision 4H prla. 
Quela.n.,.raelchnl• auf tiler latztaft S.lte/Soutc•• volr la 111emlire ,. ... 
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Land p,.1 .. rliuteNngen 
.! 
'i i & ... 
1962 
8.R. GROSSHAHDELSA8GA8EPREIS 05 1963 DEUTSOILAHD Dortmund tAuslandsgento• 1~ 
•PRIX DE RETROCESSIOth 11 1961/6: 
FRANCE {prlx do gros) dipart orgonismo 11 1961/6 stochur (ONIC) paur lo pays 1nti1r 
- 2m1 qulnzalno du mois - 1963/61 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Ono vostito• Foggia 
1~ 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 1962 
NEDERLAHD •Zomorgersh 31 1963 
Noterlngon Rott1nlam11 bcun 
19M 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE '°'" d'ith 41 1963 BELGIE depart negoco, 
moy1nn1 de clnq bourses 19~ 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
50 LUXEMBOURG i l'utiliaateur 1963 
•Orgo 2imo qualil9• 
1962 
8.R. GROSSHAHDELSA8GA8EPREIS 
DEUTSOILAND Dortmund 05 1963 tAu1land1gen1., 
19M 
•PRIX DE RETROCESSION • 1> 1962 
FRANCE (prix do gros) depart organism• 
stockour (ONIC) pour lo pays entior 11 1963 
- 2mo qulnzalno du mois - 19M 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Orzo vostito• Foggla 
1~ 
1962 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAHD tZomergersh 31 1963 
Notorlngon Rottonlamse bcun 1~ 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE tOrgo d'il9t 41 1963 8ELGIE depart nigoco, 
moyenne de clnq boun11 19M 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 
LUXEMBOURG a l'utilisatour 
•Orgo 2ime quaUth 50 1963 
1~ 
Pay• Ditall• concemont IH prlx ~ •• J . ~ 
:: 
i ~{ i 
:j !t 
J ~-i 
OM 43.~ 
OM 44,58 
OM 
Frl 36,11 
Frl 38,74 
Frl 
Lire 4 758 
Lire 4115 
Lire 
FI. 27 68 
FI. 27,09 
FI. 
Fb "3,4 
Fb 427,2 
Fb 
Flbg 479 
Flbg 473 
Flbg 
OM 43,9'1 
OM 44,58 
OM 
OM 29,49 
OM 31,39 
OM 
OM 30,44 
OM 30,75 
OM 
OM 30,59 
OM 29,93 
OM 
OM 35,47 
OM 34,18 
OM 
OM 38,32 
OM 37,8 
OM 
! 
i 
.. 
I .. 
'! I::; 
.. 
.. e 
::> l & 
GERSTE 
(Grollluindtl1prei11) 
Januor FebNor 
42,fll 42,fll 
48,ll 48,!'ll 
44,ll 44,80 
35,93 36,29 
39,71 39,12 
37,M 37;92 
4651 4651 
5 000 5000 
4 9'3l 
27 63 27,75 
28,Sl 28,ue 
27,19 27,06 
'61,3 456,3 
148,0 440,3 
432,8 427,9 
4lll 455 
4lll 4!1J 
42,fll 42,fll 
IG,ll IG,SO 
44,ll 44,ll 
29,11 29,ID 
32,17 31,ll 
30,66 ll.~ 
29,78 29,78 
32,00 32,00 
31,68 
30,53 30,66 
31,49 31,00 
30,04 29,!IJ 
38,!IJ 38,!D 
35,M 35,22 
34,62 34,23 
36,ll 36,40 
36,111 39,2 
lanvler fivrler 
ORGE 
(Prix do gros) 
Miirz 
42,85 
45,55 
36,65 
39,10 
\688 
5 OOO 
27~ 
27,75 
450,1 
433,8 
465 
4!1) 
42,85 
45,55 
29,10 
31,69 
30,00 
32,00 
30,87 
30,66 
36,00 
34,ll 
37,20 
39,2 
marl 
Prolso/100 kg 
Aprll Mai Jun I Jull Aup.ist S.pt. Oktaber Nov. o .... 
42,ll 42,95 43,00 44,15 44,65 44,ll 45,lll 45,10 48,¥> 
45,25 44,95 43,ll 42,85 43,00 44,30 44,05 43,!IJ 44,05 
37,01 37,37 37,73 38,09 38,98 38,19 38,49 39,11 39,87 
39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37,59 
4 838 5 040 4 213 4600 47~ 4 825 4 aao 4 9!'ll 5 OOO 
5 000 4911 4 3113 4 350 4 538 4100 4810 4 913 4 99) 
29,08 . 26.00 26 65 27 88 28 Sl 
27,13 27,13 27,25 27,lll 26,51 29,10 29,!'ll 29,so 26,40 
462,5 "2,3 421,e 422,2 432.0 442,8 
430,4 438,0 433,2 419,5 406,9 412,8 417,3 420,8 427,1 
480 5lD 5lD !'llO 5lD 480 480 4lll 411 
4!1J 4!1J IOO !Ul 4!0 uo uo uo IM 
42,111 42,95 43,00 44,15 44,65 44,ll 45,20 45,ll 48,10 
45,25 44,95 43,111 42,85 43,00 44,30 44,0S 43,!IJ 44,0S 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,~ 31,18 31,69 32,11 
31,ll 31,25 30,81 29,13 29,11 29,13 30,34 30,24 30,IG 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 27,M 29,04 30,08 31,17 31,44 31,68 
32,13 28,73 29,45 30,81 31,49 
29,99 29,99 30,11 30,0a 29,28 28,M 29,28 29,28 29,17 
37,00 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 34,17 
38,ID ID,00 ID,00 I0,00 I0,00 38,40 38,IO 36,ll 37,ID 
39,2 39,2 311,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 36,8 
avrll mol )uln lulllet aoUt Hpt. octobre nov . die. 
Polx/100 kg 
I) All 1.1.1962: ....... .._, Durch•chnltt tier In tier leta:ten Monotswoche In 16 OU• .. wo"°hlten Depart.1Dtnt• fe•tp•telhe_n Prelu (Alttoben au LHten .t .. K.,fer• hlnav .. fUlf), tile AbooMn klnMn lelloch •• Wlrtschoftsl•hr••· 
•ncl• o.,.n•tantl "°" BerlchHFft .. n Hin untl clomlt Pr•l•,.•l•lonen herbelfUhre11/ A portlr • lol-1962: moyenne ponllerM .IH flrl• tie lo tlemlir• Hmalno •••I• con1tati• .Ion• le• 16 tliper .. cnoftt• timolns lm•lori• .IH ta•H. 
ot fnal• a chor,. tie rocho,.,r), c .. ch•P• 1ant •u•c•ptilllu .m•&tr. recHfliH en fin cle comp•gn•, ce tp1I entrefnerolt u11• re•l•IOft .IH prla. 
Ouellennrzelchnl• ouftler leta:ten S.lte/SourcH nlr lo Hmlire ,. ... 
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Land Prei aerliiutenmgen 
.! 
• ~ d ~ 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHLAND •Avslandshafert 1963 Dortmund 
1964 
PRIX DE MARCHE 1962 
FRANCE Avoine blanche/jauno S0-51 kg/hi 12 1963 
Amien1 
1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o ci1temo 22 1963 
comploti baso Milano 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Hoteringen Rotterdamse beurs 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 1963 BELGIE dtpart nigoce, 
moy1nn1 de cinq bourses 
1964 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE so 1963 LUXEMBOURG a l'utilisateur 
tAvain• 2iint qualite• 1964 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND tAvslandshafert 05 1963 Dortmund 
1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 12 1963 FRANCE Avoino blanch1/iaun1 5().51 kg/hi 
Amiens 
1964 
PREZZI ALL'INGROSSO 1962 
ITALIA per vagont a autocorro o ci1tamo 22 1963 
completi base Milano 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Hoteringen RotterdamH beun 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 BELGIE depart nigoco, 1963 moyenn• de cinq bourses 
1964 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG a l'utilisattur so 1963 
• Avolno 2imo qualitit 1~ 
Par• D•tall• conc•mant IH prl• 
i ·i ~ .. 
OuellennrHlchnls ouf nr letatn S.lte /SourcH volr I• 4ernlft ,. ... 
i 
.., 
c 
:j 
J 
OM 40,96 
OM 41,54 
OM 
Frf 
Frf 32,96 
Frf 
Lire 4 "ISl 
Lire 
Lire 
FI. 25,48 
FI. 25,03 
FI. 
Fb 415,2 
Fb 404,1 
Fb 
Flbg 459 
Flbg 4SS 
Flbg 
OM 40,96 
OM 41,54 
OM 
OM 
OM 26,10 
OM 
OM ll,41 
OM 
OM 
OM 28,15 
OM 27.66 
OM 
OM 33.22 
OM 32,33 
OM 
OM 36,72 
OM 36,40 
OM 
t 
i 
.. 
i .. 
•! ['i 
.. :d ::> 
HAFER 
(Grol!handelspreise) 
Januar Februar 
38,115 39,0S 
43,40 43,00 
41,&S 41,25 
37,56 37,07 
28,17 
4SX> 4 S38 
s JS) s 400 
S450 s 500 
24,63 2\,88 
26,58 25,63 
24,13 23,62 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
394,8 386,9 
4ll 425 
440 48) 
38,115 39,0S 
43,40 43,00 
41,65 41,25 
ll,43 ll,03 
22,82 
2944 29,Q4 
34,43 34,58 
34,88 35,20 
27,22 27,49 
29,35 28 32 
26,66 26,ll 
33.62 33 39 
34,26 33 83 
31,58 ll,115 
34,40 34,00 
35,20 38,lll 
lanvler fiwler 
AVOIHE 
(Prix do gros) 
MQrz 
39,20 
42,"IS 
Jl,ll 
4450 
. 
25,"IS 
25,25 
421,3 
412,2 
'81 
48) 
39,20 
42,"IS 
29,25 
28 48 
. 
28,4S 
27 !ll 
33 10 
32 98 
36,Sl 
38,40 
mar• 
Preiu/100 kg 
April Mai Junl Juli lw"'1•f Sept. Oktober Nov. Dez. 
39,80 41,10 41,lS 42,50 41,115 41,&S 41,45 42,lS 42,SS 
42,lll 42,!ll 42,0S 40,4S 39,lll 40,00 40,50 40,50 40,10 
37.11J 36.56 37 14 38 13 
34,"IS 34,50 33,50 32,94 ll,58 ll Ill 28 78 29 23 29,94 
4 S2S 4 610 4 77S . Hal 4 925 s 100 s 100 S llD 
. . . . 456> 4 791 4 9'J5 5 097 5 323 
27,"IS . 24,56 24,SS 25,69 26,00 
25,25 25,63 25,50 25,40 25,19 2\,00 24,00 24,00 24,00 
469,4 . 400,0 389,7 393,4 405.3 420 4 
431,5 411,0 427,4 39),3 387,6 379,2 382,8 38S,8 389,7 
48) 4!1l 4!1l 4!1l 4!1l 440 445 4]) 440 
4Sl 48S '81 4Sl 4Sl 410 410 410 4ll 
39,Sl 41,10 41,lS ~.50 41,!IS 41 65 41 45 42.15 42 y; 
42,lll 42,!ll 42,05 40,4S 39,lll 40,00 40,50 40,50 40,10 
29,98 29,62 ll 09 ll.89 
28,15 27,!IS 27,14 26,611 24,78 24,79 23,32 23,68 24 26 
28 96 29,89 ll,56 . 28 57 31 52 32 ~ ..... ..... 
. . . . 29,18 ll,66 31,97 32,62 34,07 
ll,66 27,14 27,13 28,39 28,73 
27,!ll 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
37 SS 32.11J 3117 3147 32 42 33 63 
34,Sl 32 88 34 19 31 22 31.01 ll 34 ll 62 ll.85 1118 
38,lll 39,31 39,20 39,31 39,31 35,20 35,lll 34,lll 35,31 
38,lll 38,Sl 38,lll 38,40 38,40 32,Sl 32.lll 32,lll 34,40 
awll mal lvln lvill•t aoVI Hpt. actabre nov. clic. 
Prla/100 kg 
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Land PrelHrlCutervngen 
.! 
.. 
& 
8.R. Frei Verlodestatian, runde Sarten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
' 
FRANCE 
PRIX DE GROS 1l 
• Bir.tje norme l • 11 
Hailes Centrales do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Patate • 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappolen Bintjo 35 mm• 30 Rattordamse Aardappolbeun 
hoogste notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS relevh sur les 2 marchh 41 
BELGIE ri!P'lateun du pays 
LUXEMBOURG PRIX so aux producteun depart lormo 2) 
8.R. Frei Verladestation, runde Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamlurg 
PRIX DE GROS 1l 
FRANCE t Bintje norme 1t 11 
Hailes Centrales do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA cPatatu 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Klolaardappolen Binljo 35 mm• 30 Ratterdam11 Aardappolbeun 
hoogste notering 
BELGl9UE PRIX AUX PRODUCTEURS rolovh sur les 2 marches 41 BELGIE li!P'lateun du pays 
LUXEMBOURG PRIX so aux productoun depart fermo 2) 
Poyo Details cancemant lei prlx 
~ 
J 
I) 4uS.. Frv°11kmoffeln (Mal.Jull)/Sauf p6rlode prlaeur (mof i lulllet). 
Ouellennrnlchnls ouf 4., l•b'- S.lte/Sourc .. YOlr lo llernliro ,. ... 
KARTOFFELN 
: PreiH/100 kg 
• ~ ..: c 
• t ..: ... Jonuar . J ., Febtuar Marz April Mol Jun I Juli ... 
1962 DM 16,47 16,07 16,'Xl 20,65 23,25 25,95 
- -
1963 DM 11,56 13,ll 14,8! 14,15 13,!ll 10,81 . 12,'Xl 
1964 OM 11,15 
1962 Frf 48,97 26,00 28,33 48,83 
-
133,0 ~.17 
-
1963 Frf 26,~ 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
1004 Frf 22,17 21,00 
1962 Lire 4 685 4000 4 125 4 SXJ 4 815 5 OOO 8 liii 4 315 
1963 Lire 4 192 6 OOO 6 79) 5 9JO 5 !llO 5 2SJ 4 315 4 Sil 
l!li4 Lire 2 515 
1962 FI. 16 95 12 35 13 25 21,81 29,15 31 33 
1963 FI. 15,58 17,63 19,50 19,63 18,40 16,15 . . 
1964 FI. 12,19 9,38 
1962 Fb 244,5 115,1 127,1 237,9 346,7 53),0 627,8 ll6,9 
1963 Fb 148,9 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 98,8 
1964 Fb 138,1 95,3 
1962 Flbg 2J) 
1963 Flbg 
1964 Flbg 
1962 OM 16,47 16,07 16,lll 20,65 23,25 25,95 
- -
1963 OM 11,56 13,ll 14,fil 14,15 13,!ll 10,81 12,lll 
1964 OM 11,75 
1962 OM 38,i.i 21,07 22,95 37,9' 
-
107,8 43,89 
-
1963 OM 21,43 23,50 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 
1004 OM 17,96 
1962 OM 29,98 25,8! 26,IO 28,llJ 31,20 32,00 42,66 28,00 
1963 OM 26,83 38,IO 43,3) 35,3l 35,al 33,m 28,0U 28,llJ 
1964 OM 16,48 
1962 OM 18,73 13,65 14,64 24,lU 32,87 34,62 . 
1963 OM 17,22 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 . 
1964 OM 13,47 10,li 
1962 OM 19,56 9,21 10,17 19,03 27,74 41,lll 50,22 24,55 
1963 OM 11.75 15.13 18.82 17 17 13 74 9.22 11.74 7 Ill 
1964 OM 11,05 7,62 
1962 OM 18,40 
1963 OM 
1964 OM 
! 
! lan•l•r fivrler mars ovri) mol luln lulll•t 
.. 
I .. 
·I '! ['i Prlx/100 k1 ~ .. :1 I ::> 
POMMES DE TERRE 
2) Zeltraum Iler Logorunt i 15.9.0 15.11./P6rloclo 4'oncovement 1 IS..9· IS..11. 
Au., •• Sept. Oh,bor No•. Dez. 
13 73 12.'Xl 12.10 11.85 11 'Xl 
10,05 9,~ 8,!ll 8,81 9,!ll 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 22,00 22,00 2',00 
3 Sil 4 315 5 JD 4 291 5 2SJ 
2 3lll 2 SS) 2 !llO 2 !llO 2 !llO 
12.15 12.00 12.20 12.25 12.42 
. 11,88 11,19 12,56 12,69 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,1 144,5 
13,73 12,lll 12,10 11,85 11,10 
10,05 9,~ 8,!ll 8,81 9,!ll 
36,48 27,81 27,55 27,55 27,9i 
12,83 16,20 17,82 17,82 19,44 
22,lll 28,00 33,92 27,al 33,61 
15,23 16,32 16,UU 18,LO 16,00 
13,43 13,26 13,48 13,~ 13,72 
. 13,13 12,ltl 13,88 14,02 
11,12 8,99 10,68 10,91 10,82 
6.82 8.!ll 1114 11.29 11.56 
aoUt .. , .. octabre nov. die. 
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MILCH 
~ p,.1 .. 1100 kg 1) 
Lond PreiHrliuterungen .~ 
.! .. 
"i i ! .., Januar Februor Marz April MGI Jun I Juli Aup.11t Sept. Oktobor Nov. Dea. & i e .... .... -i 
1962 DM 35,9 35,9 35,8 35,9 34,9 34,8 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39.0 ID.8 
8.R. ERZEUGERPREIS 38,0 £ir angeli1fert1 Vollmilch 04 1963 DM 37,7 37,2 36,8 35,8 35,4 38.0 36,4 37,7 38,1 ID,1 41,2 4%,0 DEUTSCHLAND Bund11gebiet 
l!IM DM 
1962 Frf 50,98 52,33 52,33 52,33 47,S7 47,S7 47,S7 "6,55 "6,SS "6,SS ~ 16 SS 73 SS 73 PRIX DE GROS 
FRANCE loit inlier (en vrac) rtndv detoillant 10 1963 Fr! ~.68 SS,73 SS,73 SS,73 50,87 ~.16 ~.16 ~.16 ~.78 ~.16 ~.78 ~.78 ~.16 
Paris 11.G. 3% 11164 Frf ~.16 ~.lli 
1962 Lire 491~ 4 793 4 167 4m Ul7 Ul4 4 831 4888 4918 4 99! s 064 s 114 s 312 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1983 s 250 s 2SS s 283 s 216 s 287 6 El ITALIA quotati nella regioni di 9 pian• 21 Lire s 751 s 373 SW S6H s 883 am 6 gJz (Latte di vacca per consumo diretto) 
11164 Ure 6 7a) 
1962 FI. 18,23 20,33 18,Jl 17,39 18,6S 16,ZS 16,08 16,16 18,71 18,Sl 20,12 20,89 21,38 
PROOUCENTENPRIJS 
33 FI. NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk 1963 19 90 20,78 19,~ 18,29 18,66 16,63 16,S8 16,88 18,Jl 21.~ 23,68 ZS,12 24,47 
(wtrltlijl vtlgehalte) 
11164 FI. 24,"6 
1962 Fb 337,8 341,7 340,8 331,0 32~.2 319,4 321,3 321,3 321,3 ~.9 364,1 36S,0 368.0 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1963 Fb 366,0 367.0 ~.4 35S,3 344,7 344,7 34S,6 345,8 364,1 prix payh par 111 loittrits 35S,8 349,S 36S,1 367,0 
BELGIE au• producteur1 (M.G. 3,31) 11164 Fb 
1962 Flbg 3~ IOO IOO 388 374 374 31) 319 384 387 382 435 428 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1983 Flbg 412 410 412 IDO 381 316 384 384 ID6 LUXEMBOURG prix payh par 111 loiti1r1 
oux producteuu (M.G. 3,1%) 11164 Flbg 
1962 DM 35,9 35,9 35,8 35,9 34,9 34,8 33,2 311,2 35,1 37,1 37,3 39,0 40 a 
8.R. ERZEUGERPREIS 41,2 
DEUTSCHLAND liir angelitlertt Vollmilch 04 1983 DM 38,0 37,7 ' 37,2 36,8 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 44,0 Bundugebitl 11164 DM . 
1962 DM 41,29 42,ID ~2,W 42,W 38,~ 38,~ 38,~ 39,34 39,34 39 34 "37 ~ lS ~ lS PRIX DE GROS 
FRANCE loit tntier (en vroc) rondu detoillant 10 1963 DM 44,Jl ~.1s ~.1s 45,15 41,21 4%,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 4%,37 44,37 
Pori1 M.G. 3% 11164 DM 44,37 4%,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1982 DM 31,~ Jl,68 Jl,Sl 30,56 Jl,16 Jl,75 30,92 31,28 31,"6 31,99 32,~1 32.73 33.21 
ITALIA quototi nelle regioni di 9 piaut 21 1963 DM 36 81 33,lll 33,83 33,81 33,77 33,~ 34,39 35,09 36,14 37,6S 42,35 44,t7 43,92 (latte di vacca per consumo diretto) 
11164 DM 43 39 
1982 DM 20,15 22,"6 20,22 19,22 18,ID 17,96 17,77 17,88 18,"6 20,45 22,23 23,08 23,62 
PROOUCENTENPRIJS 1983 21,99 22.~ 22.03 20,21 18,41 18,38 18,32 18,64 20,00 23,81 26,17 27,78 27,G.\ NEDERLAND odvitsprijs voor industriemel~ 33 DM (werkolijk votgeholte) 19154 DM 27,03 
1982 DM 21.01 27 33 27 28 28 "6 ZS.94 ZS.56 2S 10 2S 10 ZS.10 26.79 29.13 7!UO 71Ull 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
BELGIE prix payis par les laiteries 43 1963 DM 28 "6 29,28 29,36 28,35 28,42 27,S8 27,S8 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29.36 au• producteurs (M.G. 3,3 'I 
11164 DM 
PRIX"MOYEN A LA PRODUCTION 
1962 DM 31,52 32,00 32,00 31~ 29,92 29,92 29,Sl Jl,32 30,72 Jl,98 Jl,51 34,81 34,~ 
LUXEMBOURG prix payb par lu laiti1r1 50 1963 DM 32,96 32,81 32,98 32,00 Jl,"6 Jl,08 Jl,72 30,72 32,"6 
aux producteuu (M.G. 3,1 %) 
DM 
! 
i lanvler fivrler man avrll mal luln julll•t ..... .. , .. octobre nav, die. 
.. 
Por• 09talls concemant IH prlx I l ~ . .. "! Prlx/100 kg 1) J l .. ::> ~ 
LA IT 
l)f lit.• 1,0Ht 
Owllen .. raelchnl• euf ... , leh:ten S.lte/Source• •olr lo ftrnliN po,. 
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Land PreiHrlCiutaNngen 
.! 
"i 
& ~ 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 DEUTSOil.ANO oOevtsche Markenbultert 05 Koiner Notiervng 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bevrre de loileriu 11 1963 
Hailes C.ntrales de Paris 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
23 1963 ITALIA • Burro di alliaramenlot.(pura panna) 
Mantova 
1964 
1962 
INKOOPSPRIJS 30 1963 NEOERLANO VAN DE GROOTHANDEL 
• Falrieksboter • 19&4 
1962 
BELGIQUE Prix lid par la Commission des 41 1963 BELGIE mercurialu 1) 
t Beurre de laiteri1 t 1964 
LUXEMBOURG 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
OEUTSOiLANO • O..tscht Mar\enbutter • 05 1953 Kiilner Hotiervng 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE c Beurre de laiterie t 
Hailes Centrales de Paris 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 !TALIA 1Burro di allioramentoo(pura panna) 23 
Monlovo 1964 
l!li2 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLANO VAN OE GROOTHANOEL JO l!li3 
• Falrieksboter • 
1964 
1962 
BELGIQUE Prix lid par la Commission du 
BELGIE mercuriales 1) 41 1963 c Beurre de laiterio 
1964 
LUXEMBOURG 
Paya Ditolla concemant IH prl• 
~ .s 
J . :i 
1) llorli.t,,.lu •1• q,. ... , 1962/Prla: aua: •lnqvH fua.,'i iliumltre 1962. 
Ouellen.eraelchnl• 9111f 4., fetaf9n s.1 .. /Saurce Yolr lo ilemlire ,.,., 
i 
..c 
. 
i 
... 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Fr! 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
i 
t 
::> 
BUTTER 
: 
i 
.1i 
!~ i. 
... .a 
Januor Februor Man 
6," 6,39 6,39 8,39 
6,65 8,49 6,49 6,49 
6,69 6,69 
8,27 8,45 8,33 8,ll 
8,89 9,20 9,W 8,85 
8,ID 8,10 
789 783 793 787 
786 7lll 7lll 73l 
IDB Im 
3,H 3,65 3,42 3,42 
3,58 3,42 3,42 3,42 
3,!IJ 3,!IJ 
83,9 85,0 85,0 83,7 
88,19 !IJ,35 !IJ,50 89,25 
93,10 9',38 
6," 6,39 6,39 8,39 
6,65 6,49 6,49 6,49 
6,69 6,69 
6,10 6,85 6,JS 6,73 
7,20 7,45 7,29 7,17 
7,13 7,05 
S,l!i S,01 5,08 S,04 
5,03 4,99 4,99 4,61 
5,17 5,12 
3,80 4,03 3,78 3,78 
3,96 3,78 3,78 3,78 
4,31 4,31 
6,71 6,80 &,Ill 6,lll 
7,06 7,23 7,24 7,14 
7,50 7,55 
janvler fivrler man 
.. p l~ 
BEURRE 
Preiae/kg 
April Mol Junl Juli Aui..iat Sept. Ol<tobor Nov. Du. 
6,39 6,39 e.~ 6,46 6 49 6.49 649 649 649 
6,49 6,49 6,49 6,49 6,52 6,64 6,69 8,66 6,69 
7,63 7,!IJ 7,23 7,95 8,15 8,JS 8,73 8,ro 9,211 
8,~ 9,00 8,ID 9,0U 9,00 8,85 8,83 8,83 8,!IJ 
749 730 154 768 m 815 824 833 849 
745 7'9 lll3 791 IDl 83l IDS 1114 BOU 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,63 3,81 3,113 3,88 3,11> 
81,9 81,6 ID,2 79,8 ID,3 82,4 87,9 89,3 !IJ,7 
89,65 85,25 85,18 85,ll 85,99 86,93 88,36 00,ll 91,20 
6,39 6,39 6,~ 8,16 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
6,49 6,49 8,49 6,49 6,52 6,64 6,69 6,66 6,69 
6,18 6,411 5,86 6," 6,lil 7.09 7,07 8,97 7,45 
6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 S,33 S,'3 
4,77 4,79 5,14 S,06 S,13 s," S,15 S,15 5,12 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
6,55 6,45 6,42 6,38 6,43 8,59 7,03 7,14 7,25 
7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,ll 
awll mal juln lulll•t aoUt aept. octob,. nov . cl9c, 
Prix/kg 
25 

,. 
KAsE 
; p,.1 .. /k1 
'i 
.l Land PrelHrliuteNngen .I:. • 
.! 'i .. 
"i ! ... tt Januar Februar Mara Aprll Mai Junl Juli .......... S.pt • Ohobor Ho•. o. •. & d ~., 
1962 OM 2,88 2,ll 2,ll 2,88 2,88 2,85 2,14 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,ll 
B.R. GROSSHAHDELSEINST ANDSPREIS 
DEUTSOILAHD tGoudo 4Hi (S-6Wochon)t1. Sam 05 1963 OM 2,96 2,ll 2,95 2,9' 2,ll 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,1)4 3,18 3,23 Kilner Notiorung 
1964 OM 3,3% 3,38 
1962 Frf %,01 4,ll 4,20 3,70 3,lll 3,20 3,50 3,50 4,:ll 4,11 4,lO 4,50 4,50 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf 4,43 4,lJ 4,.\0 4,20 4,20 4,:ll 4,20 4,lJ 4,91 4,91 4,111 4,lll 4,10 FRANCE tSt.-Paulin • 
Hallos C.ntralos de Paris 1964 Frf 4,111 4,70 
1962 Llro 725 715 715 715 715 715 718 725 7l0 7'5 7.6 718 7211 
PREZZI ALL'INGROS$0 
u 1963 Lire 8SJ 7:ll 7:ll 733 7'8 7fi8 7111 830 8111 868 1125 1l50 1l.\O ITALIA • Formagglo grana ... cchi0t 
Pa1111a 1964 Liro 1~ 1 ~3 
11li2 
INKOOPSPRUS 
FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,116 1,98 1,98 2,oe 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2J)2 2,02 2,0S 2,10 2,15 2,27 2,lJ 2,43 2,45 
• Goudu kaa1, vol ... 1, 2 woken oud • 1964 FI. 2,53 2,"6 
1962 Fb 32,7 29,5 :ll,1 ll,2 :ll,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,& 35,3 38,0 36,l 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
'3 1963 Fb 38,7 36,4 37,5 37,8 38,2 37,3 37,2 37,1 37,9 38,8 41,16 41,24 43,03 BELGIE • Gouda-kaa1, vot ... h 
1964 Fb 
LUXEMBOURG 
li!Z OM 2,88 2,ll 2,W 2,88 2,88 2,85 2,14 ·2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,111 
B.R. GROSSHAHDELSEINSTANDSPREIS 2,96 1Gouda 451 (S-6 Wochon)• 1. Sorit 05 1963 OM 2,!lJ 2,95 2.~ 2,W 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,~ 3,18 3,23 
DEUTSOILAND Kiilntr Notlorung 
1964 OM 3,34 3,38 
1962 OM 3,25 3,32 3,IU 3,W 2,92 2,5!1 2~ 2,14 3,48 3,n 3,511 3,65 3,IS 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE tSt.-Pavllnt OM 3,58 3,48 3,511 3,lO 3,lO 3,48 3,.\0 3,48 3,85 3,65 3,89 3,89 3,81 
Hallos C..tnilos do Paris 1964 OM 3,89 3,BI 
1962 OM 4,14 4,'lB 4,58 4,'lB 4,58 4,'lB 4,11 4,14 4,74 4,n 4,83 4,'lB 4,11 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5,"4 4,17 4,17 4,89 4,n 4,111 5,11 S,31 S,83 S,511 8,511 8,72 8,66 ITALIA • Formagglo gnmo wcchio• 24 OM 
Pa1111a 1964 8,16 8,111 OM 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
INKOOPSPRUS 
2,.\0 2,38 NEDERLAHD VAN DE GROOTHAHDEL 30 1963 OM 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,51 2,54 2,69 2,71 
•Gaudio kaa1, vol.,.t, 2 wokon oud • 1964 2,lll 2,72 OM 
1962 OM 2,62 2,38 2,41 2,42 2,42 2,39 2,SO 2,lS 2,n 2,n 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
'3 1963 OM 3,09 2,91 3,00 3,Ul 3,le 2,9!1 2,98 3,Ul 3,113 3,lU 3,28 3,:ll 3,"4 BELGIE • Gouda-ltoo1, volwto 
1964 OM 
LUXEMBOURG 
f 
i lan•l•r revrl•r mars •ml ... 1 luln 1•111•• aoUt . ., .. octobre no•. ..... 
Pay• Detoil• concemont IH prl• ·1 l1 ! j •• j .. Prlxlk1 
"' 
FROMAGE 
27 

EI ER 
l i: 
Land Prei .. rlCiuterungen .. ... • 1i 
.£ 
.! 
.: !~ 
'i i J i~ Januar Februar d ... .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS)I > 1962 DM 18,1 16,0 14,1 
B.R. Verkiiult an Handel und 04 1963 
DEUTSCHLAND Genouenscholten 
DM 18,8 20,6 21,4 
Durchschnitt d11 Bundesgebitlts 1964 DM 16,0 
PRIX DE GROS 1962 Fr! 19,73 18,00 15,00 
FRANCE """"calibres 56/60 ,,., 11 1963 Fr! 22,87 31,50 22,00 
c. moyen. • 
n,!il Hall11 Ctn1ral11 do Paris 1964 Fr! 16,50 
1962 Lire 2 663 2 733 2181 
PREZZI MEDI NAZION.+.LI 
IT.+.LI.+. quolati nellt regioni di 12 piano 21 1963 Lire 2 757 H69 3~ 
nova fresche• 1964 Lire 2 122 
1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,80 n,63 14,75 
• Kippoiitren van.± 59 g • 
1964 FI. 8,26 
1962 Fb m n2 122 
BELGIQUE PRIX .+.UX PRODUCTEURS 
BELGIE tO..fs dt 55 6 60 g• Prix relevh 41 1963 Fb 110 m 203 sur It marchl do Kruishoutem 
1964 Fb 115 116 
1962 Flbg 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN .+. LA PRODUCTION so 1963 Flbg 
1964 Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1962 DM 16,1 16,0 14,1 
B.R. Verkouft an Handel und 04 1963 DM 18,8 20,6 21,4 DEUTSCHLAND Geno11enschaften 
Durchschnitt dts Bundesgtbitlts 19>4 OM 16,0 
PRIX DE GROS 1962 DM 15,98 n,58 12,15 
FR.+.NCE te11ufs calibres 56/ 60 ,, ., 11 1963 DM 18,37 25,52 17,82 c. moyen. • 
1964 11,75 Hallts Ctntral11 do Paris DM 13,37 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI N.+.ZION.+.LI 
IT.+.LI.+. quototi ntllt regioni di 12 plant 21 1963 OM 17,64 22,20 . 22,71 
tUova fruchu 1964 OM 13,58 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,17 16,lJ 
• Kippeiiuen van i S9 1 • 1964 9,13 OM 
1962 OM 11,n 11,li 9,16 
BELGIQUE PRIX .+.UX PRODUCTEURS 1963 13,6 17,12 16,2 • OOufs dt 55 6 60 g • Prix relovh 41 OM BELGIE sur It marchi dt Krulshoultm 1964 9,31 OM 9,28 
1962 OM 31,00 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN .+. LA PRODUCTION so 1963 OM 
1964 OM 
f 
l lanvlar fivrl•r 
Paya Diitalla cancemont IH prlx ·1 .. 
e •• ., [ 'i J l .. :i I 
"' I OEUFl 
n S.lt 31.7.1962 entfillt ... , Au11lelch1betro1/ A p•rtlr .. 31·7·1962 la IU~YHtlon offlclell• ... 1upprl•ie 
Ou•l1en .... rnlchnl1 euf cler l•tat.n S.l .. /SaurcH YOlr I• demlire pe1• 
Preiu/100StUck 
MCi11 April Mai Junl Juli Auw.iat Sept. Oktobor Hov. Dea. 
n,1 16,2 15,7 15,5 15,~ 15,3 16,0 17,0 1a,a 19,7 
20.~ 19,3 16,8 17,0 17.~ 18,0 19,1 19,3 19,3 18,~ 
16,50 16,ID 16,70 18,50 19,ID 20,00 31,50 18,50 27,ID 31,00 
18,00 19,00 18,50 31,00 23,00 25,!il 23,50 26,50 23,50 21,00 
1 995 2 070 2 103 HIS H\3 2 SID 2 898 3 269 3 ~2 3 768 
H88 2 345 2 213 H73 2 ~1 2 516 2 937 2 970 2 918 2 593 
8,n 10,59 9,18 8,50 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,Sl 
13,Sl 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
1\0 157 n1 137 138 137 132 139 119 4!13 
198 152 144 l!il 1'8 1!0 195 165 150 m 
14,I 16,2 15,7 IS,5 15,4 IS,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
13,37 12,96 13,53 14,99 IS,39 16,20 16,61 n,99 21,87 25,12 
14,58 15,39 14,99 16,20 18,63 20,66 19,04 2'1,47 19,04 17,01 
12,n 13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,~ 20,92 22,67 24,12 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
9,69 11,lll 10,14 9,39 10,ll 9,46 9,65 10,56 13,SS 14,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11,12 14,32 16,24 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
man ovrll mal juln lulllet ooUt ••pt, octabre nov. die. 
Prhc/100 plicH 
29 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~611 J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/and --- France--- Italia------ Nec/er/ancl .....•.... Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PnilserlCiuten.rngen 
.! 
• ~ 6 J: 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEU TSOILAND •Bullen Kl. B• 04 1963 Bundesdurchschnitt, 24 G<ol!morlttt 
1964 
1962 
PRIX DE GROS t) 
FRANCE • Bceuf 1irt qualiteo rendement 55% 11 1963 
Prix a la Villettt en fin de moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA • Buoi la quali!O • 
11 plant 1964 
MARKTPRIJZEN ll 1962 
NEDERLAND .Slachtltoeien doorsntt 1t kwaliteih 31 1963 
60/62% uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 41 1963 tGeni11e11 rendement ssi 
BELGIE Marchi d' Anderltcht 1964 
1962 
PRIX DE MAROIE I l 2) 
so 1963 LUXEMBOURG • Bovin1 clan• Mt 
rendement 551 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. B• 04 DEU TSOILAND Bund11durch1chnit1, 24 Gro6m!rlttt 1964 
PRIX DE GROS 1> 
1962 
FRANCE • Bceuf 1 irt qualith rendemenl 551 11 1963 
Prix a la Villett1 en fin de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la qualita • 21 1963 
11 piano 1964 
1962 
MARKTPRIJZ EN ll 
31 1963 NEDERLAND .Slachtkoeien doorsnH le kwaliteih 
60/621 uihlachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 41 1963 BELGIE cGeniueu rendement 551 Marchi d' Anderlecht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE t) 2) 
LUXEMBQJRG • Bovins claue AA• so 1963 
rendement 55% 
1964 
Pay• Details conc•mant lu prlx 
~ .1 . J ~ 
OM 
OM 
OM 
Frl 
Frf 
Fr! 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI . 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
I 
'! 
c 
:> 
SCHLACHTRIHDER 
(1J1te Oualitot) 
c 
c 
• 1i 
! .fi 
"' . J:-i Januar Februar MCira 
219,8 Z32,0 2Jl,4 228,4 
225,8 207,0 aJ6,8 215,0 
247,6 251,6 
251,6 Z39,8 m,o 253,0 
268,2 255,2 255,2 258,5 
ll2,5 29l,2 
32 gr,3 31 145 32 189 32 957 
36 106 33 JOO 33 na 33 607 
38 336 
191> 9 201 3 201,3 202 5 
100 0 181,2 181,8 186,7 
239,1 
2 649 2 700 2775 2 8!il 
2 736 2 500 2 488 2 563 
3 OOO 3 OOO 
2 769 2 764 2 763 2 768 
2 774 2 760 2700 2 766 
219,6 232,0 2Jl,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215,0 
247,6 251,8 
203,8 191>,2 196,0 i!l4,9 
217,3 206,8 206,8 209,4 
245,1 m4 
210,8 199,3 206,G 210,9 
Z)l,1 213,6 215,9 215,1 
245,4 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 i!l0,9 206,3 
264,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 ais,o 
21D,O 240,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 22),8 221,3 
jcmvler f9vrler mart 
.. I:; 
ii 
April 
225,0 
222,8 
266,2 
261,8 
33459 
34 489 
204.4 
189,7 
2 923 
2 700 
2m 
2m 
225,0 
222,8 
215,6 
212,1 
m,1 
22J,7 
225,8 
209,8 
233,8 
216,0 
222,2 
222,2 
avrll 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bcnne quali") 
I) Mlt claa .,pgeMnen ICoefflalenten In LeMn4pwlchtsnotl•rvn1 v .. genichMt/L• prlx clu polcls vlf HI colculi sulvant I• co.fflclent lncfl4U'· 
Ou•ll•n••tHlchnls CtUf cl•r l•ts.•n S.lte/SourcH nlr la ilernliN pap. 
PrwlH/100 kg Lobondgowlcht 
Mai Jun I Juli AujJlll Sept. Oktobor Nov. Dea, 
224,4 m.o 219,8 218,0 210,8 208,8 207,2 3)8,4 
228,8 2Jl,4 Z32,D 2ll,O 229,0 230,0 Z36,2 240,8 
286,0 261,8 245,3 247,5 Z37,6 Z36,5 243,1 Ztll,7 
286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 253,D Bl,8 271,7 
34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 36 806 36 700 36 641 37 643 38 IDS 38 289 37 5'8 
206.8 204 4 200 1 191> 6 186 7 178 7 176 Q 180.6 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
2 ggJ 2 925 2 638 2 575 2463 2 310 2 BI 2 388 
2810 2 lal 2 925 2 763 2 llXl 2 720 2 625 3 OOO 
2 787 2 785 2772 2764 2700 2 760 2 755 2 756 
2 783 2 776 2 774 2m 2 776 2 772 2 766 2 760 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 2Jl,4 232.0 2Jl,0 229,D 2ll.O Z36,2 240,8 
231,7 212,l 198,7 200,5 192,5 191 6 196,9 211,2 
231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 205,U 203,2 22),1 
219,7 221,4 217.6 213.4 205 6 ais 2 207 5 209 2 
229,9 Zll,9 235,5 234,5 240,9 245,8 245,0 240,3 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195.5 199.6 
220,4 222,4 222,4 221,8 2Z3,1 222,4 Zll,5 2",6 
239,2 234,0 211,0 i!l6,0 197,U 184,8 llll.0 191,0 
224,8 228,D 234,0 221.0 224,0 217,8 210,0 240,0 
2Z3,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
222,8 222,l 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
mal luln lvlllot aoUt Hpt, octob,. na• • die. 
Prlx/IOQ kg paldo vii 
2) ICUh•, ,.,..,., Och .. n, S.11.n /Vedlea, 9'"111••, lacaufl, taurHux. .-
31 
RE-UC I 100 kg 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35,0 
32,5 
30,0 
27,5 
25,0 
1 9 6 4 
DM/100kg 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutsch/and ---- France---- Italia------ Nederland · • · · · • · · • · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PtelHrlGuteNnpn 
.! 
"i ~ & 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSOILAND tKUho Kl. Be 04 
Bundudurchschnitt, 24 Gra!miirktt 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 1> 11 1963 FRANCE , S..uf Zeme qualiti 1 rendement 51 I 
Prix II la Villotle on fin de mals 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 !TALIA • Vaccho la qualitO• 
13 piano 196' 
1962 
MARKTPRIJZEN 1l 31 1963 NEDERLAND •Slachlltooitn 2• kwaliteih 
58/601 uitslachttng 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE cVacho11 rendement 551 Marchi d' Anderlocht 196' 
1962 
PRIX DE MAROIE 1> 2> 
so 1963 LUXEMBOURG c Bovina cla111 A• 
rendement 531 196' 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSOILANO , Ku"ho Kl. Be 04 Bundudurchschnitt, 24 Gro!m!rkto 196' 
1962 
PRIX DE GROS t> 11 1963 FRANCE • S..uf 2emo qualiteo nndement51 I 
Prix a la Villette en fin de mais 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Vacche la qualitO. 21 1963 
13 piano 196' 
1962 
MARKTPRIJUN t> 1963 NEDERLAND cSlachlltooien 2o kwalileih 31 
58/60 uit1lachfln9 196' 
1962 PRIX DE MAROIE BELGIQUE 
• Vachu 1 nndement SS I 41 1963 BELGIE Marchi d' Anderlochl 
196' 
1962 
PRIX DE MARCHE 1> 2> 
LUXEMBOURG • Bovln1 cla110 A• so 1963 
rondemonl 531 196' 
Pays Oitail1 concemant IH prlx 
~ .1 
J c ~ 
'i 
"' c 
.:g 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
E 
., 
i ,, 
SCHLACHTRINDER 
(mittel~te Qualitat) 
I: 
i 
.i 
H 
~-i Jcmuar Februar Marz 
179,4 l~,6 183,6 l~,8 
183,4 16',6 163,2 173,4 
i!ll,8 ~., 
19',2 191,8 189,7 196,9 
2118,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 
26 667 2H56 25 517 26 915 
JI l!ll 27~ 28 282 27 897 
32 556 
170,7 m,6 m,o 178,2 
m,o m,5 156,1 162,3 
213,6 
2 09' 2 Q.IO 2 175 2 2Sl 
2 281 2 OSI 2 013 2 100 
2 613 2 650 
H9' 2'91 H93 2510 
z~ 2478 H75 Hn 
179,, l~,6 183,6 l~.8 
183,, 16',6 163,Z 173,, 
i!ll,8 ~., 
157,3 155,, 153,7 159,5 
168,6 155,, 156,6 161,1 
185,9 185,9 
IM,7 156,5 163,3 ln,3 
193 2 176,2 181,0 178,5 
2118,, 
188,6 196,2 195,6 196,9 
192,3 m,o 1~,7 179,3 
236,0 
167,5 163 2 mo 180.0 
182,5 16',D 161,0 168,0 
2119,0 212,0 
199,5 199,3 199,, i!ll,8 
198,9 198,2 198,0 197,8 
1anvler fivrler m11rs 
.. i 'i ii 
April 
181,8 
181,6 
.m,u 
2117,1 
27M 
28 533 
180,0 
166,4 
2 350 
2 125 
H92 
H87 
181,8 
181,6 
165,3 
167,8 
m,6 
182,6 
198,8 
183,9 
188·0 
rn,o 
199,, 
199,0 
avrll 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualiti mayenno) 
1) Mlt ••• ant•,.Mnen JC .. ffl•l•nt•n In Lel»enlf .. wlch11notlorun1 umprechnet /L• prlx ft polcfa •If Ht celculi sulvant lo coefficient tndlqu6. 
Ouollonvernlchnls •uf 4., letsten S.lt• /SourcH nlr .. 4ernlire ,.,., 
P19IH/100 kg Lobendpwlcht 
Mol Jun I Jull August Sept. Oktober Nov. Dea. 
185,2 187,6 181,2 178,2 l~,8 175,8 IM,O 165,0 
l!l'.l,, 195,6 191,, 1~,8 188,0 187,6 l!l'.l,O 1!1'.l,6 
m,2 2112.U 196,9 193,8 182,6 178,5 186,7 193,8 
223,, m,2 219,3 217,0 209,1 ~.o 2112,U 21',2 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
29 788 JI 573 JI 627 ll 675 31 1!1'.l 32 2n 32 635 32n 
1~.1 180,5 175,8 171,7 163,, 15',0 151,0 155,2 
17,,, m,o 177,6 176,, 177,6 177,0 185,3 198,2 
2 !ii() 2 :m 2 075 2 025 1~ 1 BJl 1 800 1 838 
2 3Jl z~ 2 325 2 288 HOO 2 3211 2 375 2 6<0 
H83 H97 2493 2486 249' H92 H88 H!ll 
H93 H86 H89 H76 H89 H87 2 '85 H89 
185,Z 187,6 181,2 178,Z l~,8 175,6 rn.o 165,0 
1!1'.l,, 195,6 191,, l~,8 188,0 187,6 1!1'.l.O l!ll,6 
173,5 163,7 159,5 157,0 m,9 
'"·6 151,3 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,1 169,, 165,3 163,7 173,5 
1~.1 1~,, 180,6 IJl,1 161,0 161-0 165..7 1J) 7 
l!ll,6 195,7 196,0 196,3 199,6 2116,5 2118,9 2116 7 
2113,, 199,5 19',3 189,7 180,6 lM,2 166,9 171,5 
192,4 195,6 196,2 19',9 196,2 195,6 211,,8 219,0 
203.2 1~0 166 0 162 u 152 II ne' '"u m.o 
186,, 19'.0 186.0 183,1!_ ~ 185 6 1!1'.l 0 319 6 
198,6 199,8 199,, 198,9 199,5 199,, 199,0 199,2 
199,, 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
mal juln lulll•t acUt Hpt, octobre nov. die. 
P•lx/100 kg polda vii 
2) Ku'"ho, FirHn, Ochaon, lc,lton/VochH, finlH•a, ilcaufa, tavr..ux. 
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40 
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Land PrelHrlSuteNn9en 
.! 
"i i d 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND 0Schwoin1 Kl. D1 80-99,5 kg, 04 1963 Bundudurchschnitt, 2' Grol!m!rltto 
1964 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE • Compl11t, poids abottu 11 1963 65 l 77 kg net, HallH C.ntrales, 
Paris en fin de mais 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALIA 1Suini ma~oni • 81-100 kg 
2 plane 19~ 
AF-BOERDERIJPRIJZ EN 1962 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1963 t7.S.95 kg lovend gewicht, 21 soort 
781 uitslochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1963 1 Pores de viand .. Prl1 relives 41 BELGIE sur 11 marchi d'Anderlecht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, cla111 A• 50 1963 poids ab. inlirieur t 100 kg, 
rendement 781 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAND • Schwoine Kl. D1 80-99,5 kg, Bundudurchschnill, 24 Grol!miirltto 
1964 
PRIX DE GROS ll 1962 
FRANCE 1 Comp lo to, poids obottu 11 1963 65 t 77 kl not, Hollu Controlu, 
Paris en in de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA 1Suinl magroni • 81-100 kg 21 
2 plane 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
HEDERLAND • Bccanwr\en1 t 31 1963 t75-95 kg lovond gowicht, 21 soort 
78 I uitslachling 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE 1 Pores do viand•• Pri1 re I eves 41 1963 sur lo marchi d'Anderlocht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, clasu A• 50 1963 poids ab. lnlirieur l 100 kg, 
rendemenf 78 I 1964 
Ditalla conumont I•• prl• Poya 
~ 
·i j ~ 
SC H LACH T SC H WE l·H E 
(Lebendgewicht von 75 - 100 kg) 
I: 
"i .~ i 
-i i-i Jonucr f•bruor Marz Aprll J ~-i 
llM ZSl,8 252,0 2~.o Zli,O 228,8 
llM 269,0 253,2 246,6 213,0 234,0 
OM 320,2 JJ6,6 
Frf m 411 410 410 ~ 
Frf 513 
"° 
4!il 
"° "° Fr! 5!ll 570 
Lire 39 9ll 38 l!il 38 9Sl 39 3!iJ IQ IOO 
Lire 42 221 41 2Sl 43 JD 43 !al 42 200 
Lire 41 OOO 
FI. 169,3 100,7 162,3 165,4 167,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 228,5 
Fb 2 381 2 435 2 288 2 2Sl 2 llll 
Fb 3 3lO 2 825 2 ID) 2 7Sl 2 730 
Fb 3 856 34111 
Flbg 3 431 3 510 3 510 3 510 3 510 
Flbg 3 331 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
DM Z!il,8 252,6 2~.o 236,0 228,8 
OM 269,0 253,2 246,6 243,0 234,D 
OM 320,2 ll6,6 
llM 334,6 ~.4 332,2 332,2 321,l 
OM 415,6 365,5 364,6 350,5 356,5 
DM 478,0 461,8 
OM 255,4 2",2 249,3 251,8 258,6 
OM %10,2 264,0 m,1 281,3 270,l 
llM 262,4 
DM 187,l m,6 179,3 182,8 185,3 
OM 318,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
llM 252,5 
OM l!ll,5 194,8 183,0 1111,0 172,8 
DM 264,0 226,0 224,0 231,D 218,4 
OM ll8,5 m,5 
llM 2n,o 281,8 281,8 ZllJ,8 ZllJ,8 
OM 265,6 263,o 263,6 263,0 263,o 
llM 
! 
i janvler fivrler mar• avrll 
.. 
I .. [ 'i 'I 
.. :d :> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(paid• vii ontro 75 11100 kg) 
PNlto/100 kg Lohondgowicht 
Mai Junl Juli Au~·· Sept. Ol<tolior Nov. o. •. 
228,8 M,O 2",8 263,0 %10,0 268,2 268,4 261,0 
m,8 257,4 269,4 288,8 m,6 293,0 D,O ll2,0 
3!1l 3!ll 3IJl 43) 425 431 431 
"° !iJO 510 540 5Sl 551 550 585 5!ll 
IQ :m Ill llXJ 39 3lO IQ ow IQ 1KJ 41 6!iJ 39 100 IQ JD 
42 !iJO 41 3Sl 40 200 41 (i)(J 42 950 "lSl 42 200 41 OOO 
167,7 170,8 171,6 171,0 171,6 171,6 174,7 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,4 200,5 205,l 221,5 228,5 
2 225 2 538 2 335 23"15 2 388 H25 2 550 2 llJO 
3 033 3425 3 513 3 6!iJ 3 513 3 "° 38'15 4 045 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
228,8 21Q,O 2",8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 m,o 293,& ll8,0 ll2,6 
316,U 316,0 316,0 ~.4 3",3 340,3 340,3 350,5 
lll5,l 413,2 437,5 "5,6 4~,7 445,o m,o 478,0 
257,9 256,0 251,5 256,0 260,5 Zti&,6 254,l 257,9 
272,0 264,9 257,3 Zti&,2 27%,9 282,0 270,l 262 4 
185,3 188,7 189,6 189,o 189,6 189,6 193,0 193 9 
189,6 189,6 197,3 2D6JJ 221,5 226,0 2",8 252.5 
178,0 313,0 186,8 190,0 191,0 194,8 204,D 208.0 
242,6 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,0 
260,8 ZllJ,8 260,8 263,o 263,o 263,0 263,o 263,0 
263,6 263,6 263,0 263,0 263,o 263,0 263,6 294,8 
mai juln lull lot .... .. , .. ocfQb,. no• . dee. 
Prl•/100 •1 polclt vlf 
I) Je tt1 Nettegewlcht. alnachlleSllch cler .C FUS., ohne Kopf, •It alner RUckena,.clullck• von 20-21 •• (keln• LeMnllpwachttnotlervq, Ille Preis• •Ind nlcht •It denen .. , 11nlloran Llnd.r .,.ttl•lchlaor)/Par k1 net, oYH IH 
4 ple11b, ,.,., tlte, une ipolHeur 4e lortl do 20 i 21 mm (pH tie cotlltlona clu polcla •If, pt'I• non comparable i ceux dot autNt ,.y1). 
Ouollenvorulchnl1 ouf ., lotzten S.lte/SourcH volr lo dtimlire pe90. 
35 
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Deutsch/one/ - France - Italia------ Neder/and· • • • • • · · · · Belgique++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-
i Land PretHrliuflin.mgen ~ c 
.! "i 
"i i ... d d .., 
1962 OM 
B.R. MARKTPREIS 1963 oSchwoint Kl. Cc 100-119,5 kg, 04 OM DEUTSOILAND Bundesdurchschnitt, 24 Grol!miirkto 
1964 OM 
PRIX DE GROS 1l 1962 Frf 
FRANCE •Belle coupu, poids abattu 11 1963 Frf 60 II n kg net, Hallos Ctn1rol11, 
Paris 1n fin de mois 1964 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALIA cSulni graul o 101-120 kg Lire 
2 piau1 1964 Lire 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1962 FI. 
NEDERLAND cSlororsvarkenu 9S.1 0 kg levend fl"wicht 31 1963 FI. 
80' uitslachting 1954 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1963 BELGIE 'Pores demi..gros 1, Prix relavh 41 Fb 1ur lo marchi d'Andorlecht 1954 Fb 
LUXEMBOURG 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lobendfl"wlcht wn 100 • 120 kg) 
z: 
i 
"1 H Januar Fabruar Miirz April J:-i 
253,2 245,2 2Sl,8 239,0 231,6 
210,2 255,4 248,6 244,4 ZlS,2 
321,8 ll8,8 
m 410 JOO 3l0 3l0 
454 401 401 383 391 
-
512 457 
35 m 34,BlO 36 6$) 35 175 35 663 
39 596 40 750 42 288 41m 3H73 
42 525 
168,8 161,6 161,6 166,4 100,0 
195,0 180,8 180,0 178,4 174,4 
2"9,6 
2 211 2 lll 2138 2 088 2 OOO 
3 117 2 l06 2 625 2 575 2 5l0 
3 Xl6 3 269 
Prolao/ 100 kg L1bond11Wlclit 
Mai Jvnl Jvll AulJIOI Sept. Oktober Ho•. Dez. 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,6 270,8 271,0 263,5 
248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 Jl4,5 
300 38l 3l0 356 361 349 364 383 
439 456 475 493 478 400 519 521 
34 810 34 OOO 3H38 34 sro 35 213 37 280 38 025 38 1188 
37 810 36 213 35 4&J 37 138 39 788 41 110 41 750 41 963 
163,2 172,0 ll0,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
174,4 176,0 186,4 195,2 212,0 220,0 2\5,6 252,8 
2 038 2 35J 2 135 2 133 2 200 2 250 2413 2 488 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 230 3 l06 3 920 
1) Orlglnolprel1notl•ru11;: I• Iii Nettopwlcht, elnschlie1'11ch der,. FUBe, ohne Kopf, mlt elner RUchnspeckdlcb won nlcht mehr oh 35 mra; •• 9Ibt hlne Lebendgewlchtsnotlerung; clluer t'rela lat nlcht mlt dem fUr die onderen 
LOnder erwiit.iten verglelchbor; •• wlrcf d•nnoc:h In cflH•ra Zunmmenhcng auf cfle Note 2 verwleHn. I Cotcrtlon lorlglne: por kg net, ovec IH 4 plecfa, aans tite, vn• ipala .. ur cfe larcf n1excicfant pas" mm; ii n1u:lste pea de 
cotatlon du polda vii; ce prl• n'Ht pea comparable i nhri m11t1tlonni pour IH autrH pay1; volr tovtefola ice auJ•t lo note rr" 2. 
1002 
B.R. MARKTPREIS 
•Schwtine Kl. Cc 100·119,5 kg, 04 1!ii3 OEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro8miirkto 1964 
PRIX DE GROS 2! 1962 
FRANCE cBolle cou~· rids vii 
rendement 6,9 , Holies Centrales 11 1963 
de Paris, en fin demois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA 1Suini graui• 101-120 kg 21 
2 pia111 1964 
AF·BOEROERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND tSla;er1vark1n1 • 31 1963 9S.120 k, lovend gewlcht 
80' uits achting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
•Pores demi'9"" ~ Prix relives 41 1963 BELGIE sur lo marchi d'Anderlecht 1954 
LUXEMBOURG 
Paya Ditolla concemant IH prlx 
~ .1 j J 
OM 253,2 245,2 2Sl,8 239,0 231,6 
OM 2Xl,2 255,4 2\8,6 2",4 235,2 
OM 321,8 Xl8,8 
OM 220,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
OM 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 
OM Z!il,B 228,2 
OM 228,6 223,2 234,6 225,1 228,2 
OM 253,4 200,8 2l0,6 265,0 252,6 
OM 272,Z 
OM 186,5 178,6 178,6 183,9 176,8 
OM 215,5 199,8 198,9 197,1 192,7 
OM 275,8 
OM 176,9 184,0 171,0 167,0 160,0 
OM 249,4 216,5 2Jl,O 206,0 205,5 
OM Z!il,S 261,5 
e 
i lanvl•r fivrler man ovrll 
.. 
Ii .. E 
., t=: 
c ll :i 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vii onlro 100 ot 120 kg) 
231,0 241,6 i46,2 264,6 272,5 270,8 271,0 263,5 
248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 Jl4,5 
210,7 213,9 m,8 211,5 218.0 207 5 216 3 227 3 
200,0 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 Jl6,7 ll7,8 
222,8 217,6 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 226,9 237,7 ~.6 283,1 267,2 268 6 
180,3 100,1 188,3 187,4 186,S 100,1 198.0 202.4 
192,7 19',5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
163,0 188,0 lXl,8 lXl,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 256,0 263,5 274,0 261,D 256,4 296,5 313,5 
mal juln iulllot aoUt .. , .. octabre nov • die. 
Prix/ 100 kg palda vii 
2) Schlachtg-lcht1prels unter B11t111tzung cfea onppbenen Koeffl.llent•n In Lebencfgewlchtsprela vmgorocfuwt, nachcfeia tv•or eln• Berlchtlgung FUr clan Wert dea KopfH vorgonommH wcarcfen wor ( cfea Kopfgowlcht wlrcl •lt-6,4$ 
de• Gewlcht .. cfH Schlachtlr.iirp•r• mlt Kopf elnpHtzt, uncf cfor Proia wlrd ouf 1 Ffr. I• kg geachltat; cfor Kopfwort I• 100 kg Schlochtkiirpor boliuft 1lch cfomnach ouf 6,4 Ffr.) I Prix cfv pohb ohttv conv.rtl en prlx cfv polcf.,..vlf 
.,. vtillaant lo cHfficlent lndlqui apris nolr apporti une correction pour lo valeur do lo ttito (le polda de lo t9te oat evolui i '·'"de celul d• lo corcoaH tite camprtao, et I• prlx Ht Htlmi i 1 Ffr, par kg; lo valour d• lo tl..te 
cono1pond pill' canaiqLt•nt 0 6,4 Ffr, par 100 kg Ille carceaH}. 
Quoll•verzelchnia ctuf der l•t1ten S.lto I SourcH volt la d•rnlir• pogo, 
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SCHLACHTGEFL0GEL 
: p,.1 .. /kg 
'i 
.1 Land Preia•rliuterungen "' c 
.! 'i 
"i i ... !"' J "'~ Jonuor Februor MCira April Mai & .. Junl J.11 Au~·' Sept. Oktober Nov. Dea . ... ...... 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1962 OM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,'° 2,42 2,44 2,48 
B.R. •Jungmoslgellugel o Oualitiil A 02 1963 OM 2,48 2,46 2,44 2,50 2,52 2,52 2,52 2,51 2,48 2,48 2,18 2,18 DEUTSCH LAND Lbdgw. Durchschnitt 2,48 
du Bundugebietu 1964 OM 2," 2,48 
1962 Frl 4,06 4,05 4,20 4,15 4,50 4,50 3,!ll 3,80 4,20 3,00 3,!ll 3,50 4,!l PRIX DE GROS 
FRANCE tPoulet mart, qualite extrot 11 1963 Frl 4,10 4,00 4,Jl 5,20 5,00 5,20 4,00 3,30 3,'° 3,'° 4,00 3,60 3,00 
Hollu Cenlralu de Paris 1964 Frf 4,00 4,60 
1962 Lire 71Z 647 681 765 819 786 745 729 71Z 688 650 639 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 7fil 699 749 BOO ITALIA Ouolati nellt regioni di 11 piant 21 Lire 858 850 835 784 749 704 682 688 726 
Polli 1 a quali111 - peso vivo 1964 Lire 717 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,48 1,51 
MARKTPRIJZEN 1963 1,69 NEDERLAND oSlachtkuikens, ltvtnd gewichh 31 FI. 1,47 1,56 1,n 1,86 1,73 1,62 1,m 1,48 1,66 1,n 1,85 1,91 
Maritt le Bamtveld 1964 FI. 1,ll 1,86 
1962 Fb 24,4 28,4 24,0 28,0 28,3 28,3 22,5 25,1 25,1 25,3 20,7 19,6 21,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 24,07 BELGIE , Poulels 6 rolir (bleus)o 41 Fb 21,8 23,4 24,4 28,8 Jl,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,00 
Marchi dt Otynu 1964 Fb 23,25 24,38 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flbg 
ERZEUGERPREIS 1l ob Hof 1962 DM 2,66 2,64 2,54 2,68 2,78 2,78 2,eo l,68 2,42 2,IO 2,42 2," 2,46 
B.R. oJungmaslgellugel o Ouoliliil A 02 1963 OM 2,48 2,48 2,44 2,51 2,52 2,52 2,52 2,51 2,48 2,48 2,48 2,18 2,48 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
d11 Bundugebielu 1964 OM 2," 2,48 
1962 OM 3,29 3,ZS 3,IO 3,36 3,65 3,65 3,16 3,08 3,'° 3,08 3,(8 2,92 3,IO 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti utru 11 1963 OM 3,'2 3,24 3,18 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,9? 3,08 
Hall11 C.ntralu dt Paris 1964 OM 3,24 3.73 
1962 OM 4,57 4 14 4 36 4 00 5 24 5 03 4n 467 4 56 4 '° 4 16 4 no Hl PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4,47 4,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,'° 4,65 !TALIA Ouotati ntllt regioni di 11 piont 21 OM 4,86 
Polli 1 a quolila - p110 vivo 1964 OM 4,59 
1962 OM 1,83 1,00 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEN 1963 1,87 1,62 1, 71 1,96 2,06 1,91 1,61 NEDERLAND tSlachtkuihns, levend gewichh 31 OM 1,79 1,n 1,83 1,96 2,D4 2,11 
Marki le Bameveld 1964 OM 1,88 2,06 
1962 OM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,ID 2,01 2,01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 1,93 1,74 1,87 1,1!'.i 2,Jl 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,m 1,82 1,82 
• Poul1ts a rotir (bltus)• 41 OM 
BELGIE Marchi de D1ynzt 1,86 1964 OM 1 95 
OM 
LUXEMllOORG OM 
OM 
! 
i janvler '9vrler mar• ovril mal 
.. luln lulllet aoUt Hpt. octobre nov • die. 
Poys D9tai11 concemant lu prlx i .. ~ . •! i=i .. 
.. i Prix/kg J J .. :I & ::> I VOLAILLES 
I) .U J.1.1961 eln1chl. Au19lelch1betn1t (0.36 Dll/k1 LWp.; Junl u. Jull 1962: 0,34 011/ltg LWp.) ull 31.7.1962 •ntfollH 41e Au11lelch1betri9e/ A portlr llu 1-a.1961, J comprla lo suhontlon offlclolto (0,36 DM/ltt vlf: 
luln ot lulllot 1962 1 0,34 DM/k1 Ylf) llopul1 lo 31·7· 1962 lo 1uli .. ntlon offlclollo Hf aupprlmie. 
Qvell.,.wraolchnl1 ouf 4or lotaton S.lto/SourcH volr lo idornliwo Piii• 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt uncl .. :: Ouolitit PrelHrlGut.rung•n i·1 .~ •,! Pr•IH - Prlx/100 kt Produit •t Ditolla concemant lea prhc .. 
• !-ii• qualiti = ~ ..  .:·i A.I l.I J~ ~~:1 I J F M A M J J A s 0 N D 
1962 OM 27,,7 27,61 27,67 27,68 27,79 27,58 27,~ 27,72 27,1, 27,00 27,i.I 27," 27,'6 Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM 28,07 27,SZ 27,72 27,87 27,ID 28,46 27,68 27,':IJ 27,12 27,78 29,22 29,15 28,84 
Hardwinter II cil Rotterdam 1964 OM 28,76 28,~ 
1962 OM ll,6 ll,O 29,6 ll,1 ll,9 31,5 31,4 31,1 ll,6 ll,2 ll,2 ll,4 ll,7 
Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1963 l'M ll,9 ll,6 ll,3 ll,8 29,6 27,3 26,4 26,3 28,2 31,0 31,3 USA PRIX DE Gl!OS 29,5 31,7 
Standard Chicago I. Termin 1964 OM 32,4 
1962 Dll ll,00 ll,'Xl ll,26 ll,18 ll,33 ll,11 29,66 29,39 29,60 29,Sl 29,66 ll,18 ll,15 
Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM ll,56 ll,34 ll,':IJ 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,77 31,38 32,19 Kanoda PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam 1964 OM 32,08 31,65 
Woiun - Bli 1962 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27,0 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 OM • 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,l 27,2 27,7 
Northom PRIX DE L'EXPORT 27,7 
Manitobo I Winnipeg 1964 OM 27,8 
1962 OM 27,67 27,39 27,3' 28,25 27,99 28,28 27,68 27,SS 
-
28,07 27,77 27,49 26,54 
Woiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,54 ll,63 ll,74 31,57 
Argentina PRIX DE L'OFFRE - - - - - - - -
cil Rotterdam 1964 OM 33,15 32,54 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26," 26,62 26,M 26,29 25,Sl 25,59 24,'Xl 25,ll 25,32 25,77 Woi10n - Bli cif europCii1ch1 Hafen 1963 25,71 24,77 24,18 24,83 25,25 25,11 24,20 24,16 26," 28,38 28,SS US4 03 OM 25 ID 29,17 
Rodwinter II PRIX A L'IMPORTATION caf ports turopi1n1 1964 OM 29,11 28,BS 
1962 OM 27,35 27,60 27,SZ 27,35 21.~ 27,45 27,60 
- -
27,13 27,13 27,20 27,10 
Weizen - Bli EINFUHRPREIS 
27,09 Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,01 27,13 27,13 27,ll 27,29 . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 19&4 OM . 
1962 OM (26,43) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,54 . . . . 
Gerst• - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 OM 24,04 23,Sl (22,25) (22,31) USA II PRIX DE L'OFFRE 1963 24,15 - - . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (ltippogerst) 1964 OM 
1962 OM 23,lll 26,00 26,09 25,93 26,07 24,86 22,SZ 23,23 21,BS 21,62 21,38 21,87 24,20 
Gersto - Orgo ANGE BOTSPREIS 1963 22,00 23,68 23,43 22,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 2',08 24,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maoltype) 19&4 OM 25,19 23,56 
1962 OM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Gersto - Orgo 
Konada GROSSHANDELSPREIS 1963 20,1 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 18,4 19,1 19,7 19,2 19 3 PRIX DE GROS 04 OM Kon. Wutom I Winnipeg 1. Terrain 1/11 1964 OM 111 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,l 23,8 23,3 22,8 22,6 24,8 
Gersto - Orge cil europiiischo Hafen 04 1963 OM 25,2 
-
23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25 7 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europffns 1964 OM 26,3 
1962 OM (22,98) 
-
. . . . . 22,38 21,ID 22.0Z 22,09 23,45 26,01 
Haler - Avoino ANGEBOTSPREIS 1963 25,25 25,56 2',93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,0Z 23,47 2',23 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs ci I Rotterdam 1964 OM 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 
Hafer - Avoine GROSSHANDE LSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
White nr. II Chicago 1. T ennin 1984 OM 19,8 
Ouellen .. rulchnl• ovf Iler JetJ:te'! S.lte /Sourc•• Yolr lo 4omtite pogo 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
t 
Produlr.t und !;.l = Pn1 .. - Prlx/100 kg Oualitit p,.1urliute1Un9*" • c 
• ~ ~.! J! 0 Prodult et Oitall1 concemant lu prlx .. .5 E 
-· 
.. : .:·i i~ fi quallti Jj J! c J~ ~~l I J F M A M J J A s .i:~ 
1962 DM 21,5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,6 
Hafer - Avain1 GROSSHANDELSPREIS 
20,0 Kanada PRIX DE GROS 04 1963 DM 19,2 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 
Kan. Western II Winnipeg 1. Termin 1964 DM 19,3 
1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 . 
Hafer - Avoint 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM . . . . . . . . . . Plata 
cil Rotterdam 
1964 DM 22,Sl 22,01 
EINFUHRPREIS 1962 DM 21,7 21,8 21,S 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
Mais - Mais cif 1uropOi1ch1 Hiif1n 04 1963 DM 24,0 ~.1 23,6 23,5 22,6 23,& 24,2 23,9 23,8 24,7 
USA Yillow PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports 1uropi:en1 1964 DM 24,5 
1962 DM 17,2 16,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1963 DM 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 USA PRIX DE GROS 18,9 
Mixed II Chicogo 1. Termin 1964 DM 18,9 
1962 DM 23,ll 26,94 25,26 23,17 22,69 22,lll 22,73 22,86 22,00 21,75 
Mail - Mais ANGEBOTSPREIS 1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25,lill 26,!D 26,74 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 DM Plata cil Rotterdam 1964 DM 26,71 25,33 
EINFUHRPREIS 1962 DM 63,05 60,72 57,87 Sl,60 61,Jl 63,84 65,00 66,00 67," 66,lll Reis - Ri1 cil nordd1ut1ch1 Holen 02 1963 DM 59," 58,68 59,20 59,20 59,13 57,94 Sl,35 61,78 61,75 61,20 Thailand• 
Longltom PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allemagne du Nonl 1964 DM 56,45 57,26 
EINFUHRPREIS 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
Reis - Riz cil norddeutsche Holen 02 1963 DM 62,55 56,91 58,81 Sl,37 65,37 67,06 67,07 69,17 67,07 55,M ltalien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn cal ports Allemogn1 du Nord 1964 DM Jl,11 72,77 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
t 
~.l PrelH - Prlx/100 ltg Produlr.t PreiurlCiutesungen 11 Prodi,it oetalh concemant 1 .. prlx . .. i i =~ .. : -l•J! s u H J~ l .. J F M A M J J A l 
1962 DM 23,51 23,18 
Weichweizen cil·Pni1 Rotterdam 70 1963 DM 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 2\,14 Ble tendre prix col Rottenlam 
1964 DM 25,22 24,86 
1962 DM 22,04 21,91 
Roggen cil·Pni1 Rotterdam 70 1963 Dt.t 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 Seigle prix col Rottenlam 
1964 DM 28,92 27,94 
1962 DM 21,lll 21,77 
Gerste cil0 Prei1 Rotterdam 70 1963 DM 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 20,48 19,82 20,13 21,82 
Org1 prlx ea! Rotterdam 
1964 DM 25,86 24,72 
1962 DM 21,99 22,29 
Haler cil0 Prei1 Rotterdam 70 1963 DM 25,23 25,09 2',85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
Avoine prix ea! Rottenlam 
1964 DM 22,71 21,Sl 
1962 DM 20,05 20,22 
Mais cil·Pni1 Rotterdam 70 1963 DI.I 23,45 23,22 23,25 23,0S 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
Mais prix col Rothlnlam 
1964 DM 24,38 23,21 
Owllenwen:elchnla avf clet l•b:ten S.l .. /SourcH wolr lo clernlir• pege 
PRIX MOHDIAUX 
0 H H 
18,7 18,9 19,4 
18,9 18,8 18,4 
. . . 
-
. . 
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18,6 
21,76 22,73 24,95 
27,06 26,49 26,83 
66 20 63," 56,95 
60,94 56,63 56 S3 
57,49 57,11 56," 
56,87 61,68 64,21 
0 H D 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,48 28,68 28,67 
21,11 21,33 23,55 
23,88 24,51 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
20,65 21,09 22 74 
24,!D 24,12 24,15 

WELTMARICTPAEISE 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
P,.,doktud 
.i .. Quolitiit p,.l••rlluterungen n l ·. Prodult ot Ditoi11 concemant I•• prlx 
:! I • 1 i'i quollti •'! .: ., 
.. l JJ ~~ d~ -Uli 
Rohzuckor GROSSHAHDELSPREIS 1962 DM 268 
Woltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1963 DM 73,37 Suero bnit HowYorli 
Contr. mond. 8 1. Tonain l!IM DM 
1962 DM 28 9 
Rohzuckor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 DM Suero bnit 96• cil UK 
l!IM DM 
1962 DM 332,0 
Rohkalfo cil·Proi1 norddoutscho Molon 02 1963 DM 325,7 Santos oldro prix col ports Allomogno du Hord 
l!IM DM 
1962 DM SSl,7 
Teo - Tlti Auklion1durch1clmit11proi1 02 1963 DM 518,7 Prix moyon oux enchiros 
19i' DM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt und 
';·I : Quallriit Prel .. rliutervngen ~ii:! Prodult et Ditall1 ccinc•mant In prlx .. 
··I 
11 
=e i'! !ui qualJte .u ~~ cB 
Sojohohnon 1962 DM I0,62 
Sojo cil0 Pl9i1 Hambirg 02 USA prlx col Hombourg 
1963 DM U,85 
golb II l!IM 0/.1 
Erdnuuhmo 1962 OM 67,71 
Groino cil·P19il Hordsoohiilon 02 1963 DM 68,49 
d'orachido prix col ports mor du Hord 19i' Nigeria DM 
1962 DM 65,78 
pra cil-Proi1 Hordsoohiilen 02 1963 DM 73,U prah prlx col ports mor du Hord 
ilippinH l!IM DM 
l!ii2 DM 90,9 
Sojaiil cil·p19il Honhoohiilon 04 1963 DM 89,1 Huilo do sojo 
USA prix col ports "'" du Hord l!IM DM 
1962 DM 109,6 
Erdnuu61 
cil-Proi1 Hordsoohiiftn 04 1963 DM 107,8 
,Huilo d'orachido 
"igoria prlx col ports mor du Honl 1964 DM 
PrelH - Prlx/10;0 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
19,7 20,8 23,5 23,1 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 JJ,3 3H 39 1 
48,3 53,2 58,1 67,3 911,0 78,7 73,5 57,% 67,3 92,8 100,7 89,1 
22,9 2%,% 26,% 27,5 26,7 26,9 28,8 29 5 28 8 JJ.1 33.8 39 1 
Sl,1 56,2 61,6 10,Z 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98.0 
JJJ,O 338.0 3%0,D 3%0,D 338.0 338,D ~,D 328,D 328.0 328.0 320,0 322,0 
32%,0 32%,0 32%,0 m,o 320,0 320,0 32%,0 32%,0 327,0 328,0 332.0 3111,0 
IOl,O IOl,O 
SJJ,8 ~'·' 561,% 555,Z 531,8 513,0 %79,3 511!,9 602,6 596,% 611,6 575,% 
~1.7 515,0 '91,9 %92,6 486,1 %48,9 w,o 511,5 555,3 631,% ~9,5 Sli,9 
512,% %85,1 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 leg 
J F M A M J J A s 0 N D 
I0,91 I0,48 %1,38 41,93 41,64 I0,99 I0,35 39,68 38,lll 39,17 I0,115 41,16 
U,18 U,81 41,48 U,JO U,33 U,33 U,08 42,69 
"·OS '5,7% '5,49 %7,29 
'6,57 "·33 
77,31 J0,83 67,96 66,97 67,15 67,12 67,11 67,66 67,02 62,88 64,31 66,24 
69.07 68,10 67,16 65,57 68,3' JO.OS 10.01 66,32 66,61 10,U 69,69 69,93 
69,22· 67,07 
64,98 63,15 64,90 67,48 65,~ 63,18 64,23 64,25 64,66 65,94 68,02 72,48 
73,19 69,ltO J0,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,!iZ 74,08 79,U 78.09 77,ZS 
76,95 73,85 
105,9 102,6 102,4 101,5 911,l 8',6 79,6 Sl,5 Sl,D 85,l 87,8 116,5 
89,9 91,7 91,3 90,5 92,5 9218 91,1 82,4 ll,8 !ll,4 88,4 87,Z 
85,5 
132,6 lal,2 115,6 112,% 1U7,8 107,0 106,1 105,3 ll6,6 99,7 99,8 102,U 
10%,3 105,8 106,9 104,l 'll8,9 111,8 109,7 106,2 107,1 109,9 109,8 109,2 
107,7 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
P"'dukt und .1 :: Prelae - Prlx/100 kg 
Qualitiit Prelaerlluterungen :fl c 
Prodult et Oitall concemont IH prlx .. 
··I 
! E ,1 i~ 
=e ··J !i ,.,I quollte JJ ::!_ J F M " M J J " s D N D .... t~ 1B ~H~ 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 255.0 256,0 256,0 255,0 255,0 255.0 ~.o ~.o 255,0 '65,0 '65,0 '65.0 '65,0 Cheddar ab Kai Landan 1963 253;6 255,D 255,0 ~.o ~.o ~.o 253,0 253,0 253,0 253,D 253,0 253,0 253,0 finest PRIX DE GROS 04 OM Now Zealand depart quai LCX1dr11 1964 253,D OM 
GROSSHANDE LSPRE IS 1962 OM 182,4 m,1 m,1 187,7 188,0 172,8 m,o 167,5 167,6 1~,3 196,7 197,0 312,2 Kho - Fromage abMolkoroi 1963 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,D 224,0 226,0 225,0 225,D 1Luro 45:1; 04 OM 
' 
Danomark PRIX DE GROS depart laiterio 1964 OM 229,0 
1962 OM 323,8 Jl9,4 309,4 Jl9,4 ll9,4 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 342,5 342,5 
Buttor - Bourro GROSSHANDELSPRE IS 1963 354,7 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 364,6 364,6 364,6 364,6 ~.6 ~.6 PRIX DE GROS 31 OM Now Zealand LondCX1 1964 OM 364,6 
1962 OM 353,6 347,0 329,3 329,3 329,3 3ll,4 351,4 356,D 356,0 361,3 372,4 382,3 393,4 
Bu Her - Bourro GROSSHANDELSPREIS 
Wl,1 Wl,3 Wl,3 433,1 I. Qualitat PRIX DE GROS 31 1963 OM lll6,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 413,3 UJ,9 434,3 
Danemark LondCX1 1964 432,0 OM 
Talg, 1962 OM 53,6 57,8 ~.8 59,l 57,1 55,3 52,1 50,8 ~9,9 48,1 51,2 ~.6 52,8 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 49,8 50,7 50,4 50,0 ~9.7 51,6 53,2 53,0 51,4 56,7 57,1 53,9 Su if en vrac New York 
•Fancy• USA 1964 OM 53,5 53,3 
1962 OM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122.~ 118,5 118,8 118,6 131,2 131,2 
lmportiertu PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1963 OM 121,0 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 lal,2 12!i,2 131,2 131,2 121,9 127,9 129,D 
Grai111 impartie LCX1de11 1964 OM 129,0 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 55,1 55,1 53,8 52,9 52,9 52.0 50,7 48,8 42,8 49,2 
ringOI, lose PREIS AB WERK 
"ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 '6,3 '6,3 55,7 62,3 M,2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,D n,2 
en vrac Liverpool 1964 lll,5 lll,5 OM 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BE TAIL 
! 
Proclulct 1.1nd ~.~ :: Preise - Prlx/100 kg Quall tit Pr•iaerlCiuterungen • 5 c 
Ditall1 conc•mant lea prhc ~E -6 •• 
rodult et .. 
··I .:. . ~-quollti lj ..:·.1 _!ii )o,i J F J 0 ii • J~ M " M J " s 0 N ~<( .i:.U. 
1962 OM 38,87 ~1.~ 39,al Ill.~ 38,56 37,31 37,92 39,16 38," 38,12 37,52 38,lll W,lll 
rdnussexpeller 
Tourteau cil-Prois Nardseeholen 04 1963 OM W,12 42," 41,50 38,!ll 37,26 38,lll 39,00 W,32 39,90 41,lO 41,lO lll,lll lll,27 
d'arachidt prix caf ports mu du Nord 
Argentina 196' OM 41,lll 
ischmehl 1962 OM 59,43 65,00 67,31 
62,00 59,00 57,00 56,00 56,lll 56,lll 57,31 57,31 58,lll 59,31 
arine d1 poisson cif-Pr1i1 NonlseehOfen 04 1963 OM 57,98 56,W 56,lj) 56,00 ~,DO 55,31 55,31 54,lll ~.Ill 56,W 58,W 65.J) 72,lll 
70\1. protein11 prix col parts mor du Nard 1964 69,00 eru OM 
' 
1962 OM 26,87 25,48 28,00 26,12 29.0~ 31,12 29,~ Jl,12 28,92 2~,1& 22,96 21.~ 22,!l 
T opiokamehl cif-Prtis Hordseeha:fen 04 1963 OM 21 lJ 22,lll 22,lO 21,'Xl 21,'6 22,00 21,45 31,92 !>,Ill Z0,94 20,88 31.00 21,08 Fo'rint de manioc prix caf pOrts mer du Hord 
1964 OM 21,15 
1962 OM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,~ 37,U 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 
Sajasc~.&\ GroBhandelsprois Hamburg 06 1963 OM Ill 6 "·6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,~ 39,7 39,2 lll,3 42,5 42,7 W,9 Farin• de sojo Prix de 9"'' Hambaurg 
19M OM 42,4 
47 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produlr.t und ~!'l :: PNI•• - Prhv100k1 QualitCit Prei Hrliuttirun gen • 
Produit et Oitalls concemant I•• prla .. 5 E 'i ~.! . .. , !i li :; i ... qualite ~J JI - J F M A M J J A 6 .. cB ~~Ji 
Hiederlondi 1ch1 1962 OM 253,0 266,3 253,0 267,, 261,9 226,S m,3 2'2.0 ZIS,S 
Bacon Hotierungen in London 
Bacon Pri1 cote II L0ndre1 31 lml OM 286,2 278,S m,o 238,7 23S,O 261,9 ~.1 zn,8 ll8,3 
nierlondoi1 1~ I. Oualitiit OM 33-\,8 
1962 OM 282,9 293,9 299,, 299,, 291,7 258,6 253,0 267,, 2SS,2 
Dani1ch1 Bacon Hoti1Nngspr1i1 In London 
1963 :112,8 289,S 292,8 259,7 253,0 m,3 281,8 286,2 33>,, Bacon donoi1 Pri1 cote a Lonclres 31 OM 
196' OM 3'8,1 
Rindervi1rt1I 1962 OM ~.9 ll6,6 m,1 288,1 272,7 293,2 32S,, llS,6 312,S Hinterviertel 
tkUhlt - Boeufs Smithfield Mar\11 02 lml OM m,3 2,1,8 m,1 231,S 268,S 28',2 28',2 ll8,7 '!Jl,8 
artier po - London 
1tirieur rtfrigirt 196' OM 286,8 
···--"--
Baconschweint l!mZ OM 228 9 213.0 220.6 ~.o 2'3,7 m,o m,, 211,9 207,8 
Porcin1 i bacon Schlochtgewichtspr1i1 04 1963 OM 2'3 6 2'1,, 2'5,8 232,, ZIS,3 227,7 m,6 232,S 251,0 I. Ouolitot Pri1 poid1 obattu 
Oonemor\ I~ OM 27',, 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produlct und 
;; E PreiHrli:iutervngen ~·· Ouolitiit Dtitails concemant lu prl• H ~ii~ :! ~ • . i 5 [ Prodult et ... 
qvallti • I z. • :!.~ !-fi,., ~ J F & .. ~~ cB ~-i:l I 
Suppenhuhner Kochfertig, Gro~hondelsobgobepr1i1, 1962 OM 
Poul11 II bouillir • Fl1i1chmor\h Homburg 07 1963 OM J68 369 l.Klas11 Prix de gros (vtnte) 1marchi de >---
USA la viande1 Hombourg I~ OM 
"&othahnchen Bratlertig, Gro8handolsobgobeprei1, 1962 OM 
Pen.lets G ritir • Fl1i1chmor\t • Homburg 07 1963 OM 391 397 
I. Klo111 Prix de gros (vente) 1marche de 
-
USA la viandu Hombourg I~ OM 
Eneugerprei1 (Grundproi1) 1) 1962 OM 112,S 83 ll Eier 
Otul1 &ei Sommel1tell1 06 1963 OM 131 m 
. Danemork Pri1 II la production (pri1 de ba11) 1l franco lieu de rauemblem•nt 196' OM 93 
1962 OM 200 7 172 3 1'8 0 
Eier - Otufs Frei deutsche Grenze 
Klo111 S (+6591') Franco frontiire allemande 02 1963 OM Zll,3 2'13,6 266,0 
ntmark 196' OM 
1) Ohn• Hcichzahluni.,. JahrH•n4•/Sons p&t••tlon H fin 4'onnie-Prel .. /1000 SQck I Prtx/1000 plicos. 
Qvell•n.,.rulchnlt ouf 4., '9tsi.n Sol,./Sourn• Hlr lo 4ornlir• ,.,. 
PreiH - Prlx/100 lr.1 
M A M J J A 
m 3'3 3S3 355 
373 382 311) 388 388 387 
w IDI 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 lOS 9S 83 88. 96 
129 118 81 89 9S 117 
IBS.3 211 3 189.6 200 0 200 0 Zl3.0 
m,3 217,& 19',8 198,6 zos,o 257,1 
s I) N D 
m.s 258,6 21,,0 288,, 
316,0 319,3 33-\,8 33-\,8 
288,, 293,9 288,, 299,, 
'!J7,0 3'1,, 3'8,1 3'8,1 
321,S 285,0 2'9,S 2'5,6 
286,8 27S,2 2.liO,O 286,0 
237,, 2I0,7 2,1,1 2'1,0 
257,2 258,9 262,0 ~.9 
PRIX MONDIAUX 
s 0 H D 
J8) 363 367 3JJ 
388 
398 398 397 395 
398 
9' 89 107 122 
Ill 1'Kl 97 100 
312.7 ZZ>.3 2'1 3 mo 
261,3 261,0 Zll,, 217,2 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 c Statistischer Monatsberichh 
01 c Wirtschaft und Stati stik t 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwi rts cha ft• 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bull~tin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c Lei Depeche Cammerciale et Agricolu 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Di.rekte Angaben/Donnees directes 
23 _ c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimana let 
30 c Markt· en Prijssituatiu 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
3 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouw• 
0 cMercuriales agricoleu 
1 Direkte Angaben/ Donnees directes 
2 c Statistique agricolet 
3 Direkte Angaben/Donnees directes 
Direkte Angaben/Donnees directes 
601 c International Sugar Councilt 
70 Journal officiel: cSupplement agricolu 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fUr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbauw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E. I.), 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (L.E.I.), 's·Gravenhage 
's•Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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